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La presente investigación se pregunta por la problemática existente en las aulas de clase 
bilingües de la isla de San Andrés, Caribe colombiano, con referencia al uso 
indiferenciado de las lenguas inglés y kriol (lengua criolla de base lexical inglesa), y la 
incidencia de este hecho sobre el aprendizaje de la lengua inglesa.  Conforme a los 
resultados que arrojó el estudio que estableció la Línea Base de Inglés para el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el año 2012, 
el nivel de inglés del 67% de las y los estudiantes en San Andrés es A1, significando esto 
que se encuentran en un nivel principiante según los lineamientos del Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas.  Por tal motivo, se realizaron etnografías de aula 
en los grados tercero y quinto de primaria de las  instituciones educativas Brooks Hill 
Bilingual School y Flowers Hill Bilingual School, en la Isla de San Andrés, para observar 
distintos momentos de clase en las asignaturas de ciencias, matemáticas e inglés y 
verificar cómo se realiza el uso indistinto del kriol y del inglés. La validación de los 
acontecimientos se efectuó mediante la aplicación de instrumentos de recolección de 
muestras de lengua oral y escrita, a través de observaciones y registros audio y audio-
visuales de clase, revisión documental, fotografías, y registros escritos en un diario de 
campo. Con base en el análisis de los datos recopilados de algunos aspectos fonológicos 
y sintácticos más característicos del kriol en el inglés, y los datos obtenidos mediante las 
observaciones y entrevistas realizadas, los resultados de este estudio exploratorio de 
enfoque cualitativo sugieren que es necesario fomentar el desarrollo de estrategias 
pedagógicas en el aula, que le permitan a los estudiantes cuya L1 es kriol obtener bases 
sólidas y claras sobre el manejo de estas dos lenguas en contacto, relacionadas entre sí, 
para fortalecer sus habilidades orales y escritas en inglés. 
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The present research sets out to inquire the problems in the bilingual classrooms of the 
island of San Andres, Colombian Caribbean, with reference to the indiscriminate use of 
English and Kriol (English-based creole language), and the incidence of the latter in the 
learning of English. According to the results of a study that established the English 
Baseline for the Department of the Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa 
Catalina in 2012, the English level of 67% of students in San Andrés is A1, which means 
that they are at a beginner level in accordance with the guidelines of the Common 
European Framework of Reference for Languages. For this reason, classroom 
ethnographies were carried out in third and fifth grades at Brooks Hill Bilingual School and 
Flowers Hill Bilingual School in San Andres Island in order to observe different classroom 
moments in the subjects of Science, Mathematics and English and to verify the 
indistinctive use of the Kriol and the English languages. The validation of events was 
carried out through the collection of oral and written language samples, through audio and 
audiovisual class recordings, literature review, photographs and notes written in a field 
journal. Based on the analysis of data collected from some of the most characteristic 
phonological and syntactic aspects of Kriol found in English, and the data obtained through 
observations and interviews, the results of this qualitative exploratory study suggest that it 
is necessary to encourage the development of teaching strategies in the classroom that 
allow students whose L1 is Kriol to obtain solid and clear bases in the use of these two 
languages in contact, related to each other, in order to improve their oral and written skills 
in English. 
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La composición sociolingüística y pluricultural del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, se ha visto reflejada en las aulas de clase multilingüe 
compuestas en su mayoría por las tres lenguas que se hablan más ampliamente en las 
islas: español, inglés y una lengua criolla de base inglesa comúnmente denominada en 
las islas kriol1. Sugiere Sanmiguel (2006) que, dada su proximidad lexical con el inglés, 
lengua lexificadora del criollo sanandresano, y la facilidad que poseen los nativos para 
moverse en el continuo lingüístico, los hablantes cuya L1 es kriol piensan con frecuencia 
que se están expresando en inglés, que la transferencia entre una lengua y otra es 
inmediata y que, por lo tanto, requieren de menor esfuerzo para aprenderla. Sin embargo, 
los estudios y caracterizaciones de los académicos describen el kriol del Archipiélago 
(Bartens, 2003; O’Flynn 1990) como un sistema lingüístico separado, que posee rasgos 
en su estructura, similares a los de otras lenguas criollas del Caribe. Teniendo estos 
factores como precedente y con base en los resultados de pruebas de competencia 
lingüística ˗en inglés˗ a nivel nacional, en los cuales los estudiantes del Archipiélago, en 
especial de San Andrés, no han logrado alcanzar niveles superiores en dichas pruebas 
(A1, A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas MCER), surge el 
siguiente cuestionamiento: ¿Las y los profesores de inglés o que enseñan asignaturas en 
inglés en colegios que se auto-definen como bilingües, en la isla de San Andrés, hacen un 
uso indistinto de estas dos lenguas en sus clases o contrariamente, han sido indiferentes 
a este hecho, por lo que se presume puede estar incidiendo en el bajo rendimiento y nivel 
de proficiencia del inglés estándar2 de parte de las y los estudiantes? La presente 
investigación permite verificar aspectos sintácticos y fonológicos de la lengua criolla 
sanandresana presentes en el inglés usado en las aulas de clase; analizar muestras 
orales y escritas producidas en clase por los estudiantes, así como detectar las 
estrategias que usan las y los profesores para diferenciar ambas lenguas en las clases de 
ciencias, de inglés y matemáticas de tercero y quinto de primaria de los colegios públicos 
con el propósito de valorar sus implicaciones en el aprendizaje del Inglés 
Internacionalmente Aceptado ‘IIA’.3 
                                               
1 La forma escrita “kriol” que se utiliza en este trabajo para designar la lengua nativa o L1 
de la isla de San Andrés, fue tomada de la forma en que se ha venido instaurando últimamente en 
las islas y que anteriormente se utilizara en otros contextos, como el de la lengua criolla de base 
lexical inglesa de Belice, la cual forma parte del grupo de lenguas criollas más extenso de la rama 
oeste del mar Caribe, conformado por países como Jamaica, Belice, Costa Rica y Nicaragua. 
Herzfeld (2008) sugiere que estas lenguas criollas son inteligibles entre sí, debido a que sus 
orígenes se basan en el criollo jamaiquino (citado por García D. p.202, Forma y Función, Vol. 27, 
núm. 1 (2014). 
2 Término adoptado por este estudio para referirse al inglés comúnmente llamado 
“estándar”, acepción que se discute en el capítulo de hallazgos y el cual será utilizado en algunas 
partes del documento.  
3 IIA. Término en inglés “Internacional Accepted English” IAI o Inglés Internacionalmente 
Aceptado denominado por Craig, (2006) para referirse a las variaciones existentes del kriol que son 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DEL INGLÉS EN EL AULA DE CLASE 
PLURILINGÜE DE SAN ANDRÉS ISLA  
Dentro del marco del contexto histórico, étnico y pluricultural que caracteriza a 
nuestro archipiélago, en las escuelas de San Andrés existe una población estudiantil 
variada procedente de hogares de matrimonios mixtos, en donde se maneja un 
bilingüismo o un grado de bilingüismo entre español-kriol, monolingües en español y 
matrimonios entre raizales4, cuya  primera lengua es el kriol.   Estos hechos, han marcado 
la presencia de dos o tres lenguas en las aulas de clase, en mayor proporción entre el 
español y el kriol, siendo el inglés la lengua que menos se utiliza.  La población raizal 
domina algunas competencias en inglés como la comprensión lectora, las habilidades 
receptivas del aprendizaje de una lengua debido a la proximidad lexical entre la lengua 
anglosajona y el kriol.  Un factor determinante para que los estudiantes raizales prefieran 
emplear el kriol en clase de inglés, se debe a que es su lengua materna, pues se sienten 
más cómodos y familiarizados con ella.  Caso contrario sucede con la lengua inglesa dada 
la complejidad en sus estructuras y formas gramaticales, sumado a otros aspectos de tipo 
metodológico dentro de la enseñanza de esta lengua, profesionales idóneos en el área, 
programas enfocados al mejoramiento de la calidad del aprendizaje del inglés, adquisición 
de textos de prestigiosas editoriales a nivel internacional que no corresponde al inglés 
criollo; así como la capacitación a docentes en estrategias de enseñanza de una segunda 
lengua. 
1.1. La dimensión Caribe de las lenguas de San Andrés Isla  
De acuerdo con el documento Plan Departamental de Formación Docente 2012, el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra localizado en el 
Mar Caribe al Noroeste de Colombia continental: a una distancia aproximada de 750 
kilómetros de Cartagena, 200 kilómetros del este de la costa de Centroamérica y 400 
kilómetros del suroeste de Jamaica.  El Archipiélago en conjunto tiene una superficie de 
52.5 Km2: San Andrés 26 Km2, Providencia 17.2 Km2, Santa Catalina 1 Km2.  También la 
conforman los cayos, bancos e islotes que suman 8.3 Km2, convirtiéndola en la más 
pequeña de las divisiones político – administrativas del país.  Sin embargo, su extensión 
                                                                                                                                               
estrechamente inteligibles con el inglés y que será utilizado a lo largo del documento para el mismo 
propósito. 
4 Raizal(es).  A partir de la constitución de 1991, este término se utiliza para denominar a la 
población “nativa” de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, producto del mestizaje 
entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos.  A pesar de la gran 
influencia que tuvo de la cultura británica, posee expresiones culturales propias como lo son la 
religión bautista, lengua kriol y su tradición oral.  Información tomada de un documento anexo de la 






de mar territorial de 350.000 km2, lo convierte en el departamento más extenso con 
402.500  
Para entender la problemática que abordó el objeto de este trabajo, es importante 
resaltar la historia del archipiélago desde el momento en que fue conquistado y 
colonizado.  Según Eastman Arango (1992) en el documento de la Revista Credencial 
Historia5, a finales de la década de 1620 llegaron a la isla de San Andrés ˗cuyo nombre 
originario fue Henrieta˗ los primeros marinos colonos y aventureros holandeses e 
ingleses, siendo Providencia y Santa Catalina los lugares escogidos para construir sus 
asentamientos.   Durante los años de 1627 y 1629 las islas se convirtieron en un espacio 
de disputa entre luchas económicas y políticas contra el gobierno español, pues ya para 
este momento formaban parte de las bases comerciales y militares protestantes que se 
habían fortificado en todo este conflicto.  Pese a la inestabilidad que generó este 
problema, rápidamente San Andrés se convirtió en un territorio sostenible, pues los 
esclavizados traídos de Jamaica y de las islas Antillas sirvieron como mano de obra en las 
plantaciones. 
En la segunda mitad del siglo XVII las islas sirvieron como refugios de piratas de 
ambas partes - ingleses y españoles - convirtiéndolas en escenarios propicios para toda 
clase actividades irregulares y base de operaciones corsarias contra los principales 
puertos Atlánticos, como Portobelo, Cartagena y Santa Marta.  En 1786  se firmaron los 
tratados de los gobiernos metropolitanos donde exigieron la salida de súbditos ingleses de 
la Costa de Mosquitia y territorios españoles adyacentes incluidas San Andrés y 
Providencia. Fue hasta ese entonces que pudieron permanecer las familias de colonos 
con sus esclavos y comerciantes ingleses, aunque muchos de estos habitantes tuvieron 
que reconocer la autoridad del gobierno español sobre el archipiélago para poder 
permanecer en las islas. Sin embargo, para el año 1809 según información escrita por 
Thomas O’Neill –Gobernador en esa época- los habitantes de las islas desconocían 
completamente la lengua española y el catolicismo ya que continuaban hablando el inglés 
y profesaban la religión Bautista. (Parsons, 1985). 
Para el año 1822, la nueva bandera de Colombia era izada en el fuerte La Libertad 
en Santa Catalina.  San Andrés al igual que las islas de Providencia y Santa Catalina, 
estaban siendo gobernadas por oficiales de Aury (corsario francés y simpatizante de la 
causa criolla, que llegó a convertir a Providencia y Santa Catalina en base de operaciones 
militares contra las tropas de la reconquista española), y quienes para  esta fecha, habían 
recibido la visita de un enviado oficial desde la Gran Colombia logrando así las 
adhesiones de los propietarios y dirigentes isleños. (Parsons, 1985) 
       Dentro de la información histórica previamente mencionada, es de considerar  que la 
isla de San Andrés - por su ubicación geográfica en  el mar Caribe -  ha sido territorio a 
través de la historia de constantes luchas y batallas por la permanencia de diversas 
                                               





culturas en toda su expansión territorial.  Debido a la afluencia de esclavizados - quienes 
traían consigo diferentes vernáculos procedentes de África, Europa e incluso de islas del 
Caribe Occidental como Jamaica, Barbados, Trinidad-, se generaron las lenguas criollas.  
Hoy día la lengua criolla del archipiélago se ha visto influenciada además  por el español 
desde la época de la colonización (1641), pues la Corona trató de dominar el territorio 
pese a la resistencia de los ingleses de adoptar las costumbres españolas.    
Luego de la derrota de Inglaterra en 1641, la lengua española llega a formar parte 
de las islas dando apertura a la historia lingüística entre ellas -San Andrés y Providencia-.   
Gracias a las influencias del reverendo Philip Beekman hacia la segunda mitad del siglo 
XIX se da la mayor liberación de esclavos, hecho que permitió también la fundación de la 
primera iglesia Bautista de la Loma donde se establecieron la mayoría de ellos.  
Finalizando éste siglo - año 1891- el reverendo Beekman culminó con su labor de 
educación religiosa dejando resultados positivos para los habitantes de este sector, pues 
casi todos ya sabía leer y escribir en inglés y profesaban la religión Bautista, lo que 
favoreció la permanencia de esta lengua dentro de la comunidad, consagrándola como 
parte de la cultura isleña. Parsons (1985). 
A comienzos del siglo XX cuando San Andrés ya pertenecía a Colombia, llegan 
otras misiones a la isla trayendo consigo la imposición del español.  Entre los años 1926 y 
1975 la iglesia católica toma a su cargo la educación en las islas influyendo en los 
pensamientos y forma de vida de algunos pobladores.  Es cuando se prohíbe el inglés en 
las escuelas dando cabida únicamente al español como la lengua que debía emplearse 
(Moya, 2010).  De aquí en adelante hasta nuestros días y con la apertura del Puerto Libre, 
llegaron más pobladores de distintas partes del país a establecerse en la isla.  Esto 
generó un crecimiento en la densidad poblacional, propiciando a su vez un problema en la 
lucha por defender la lengua originaria.  Las disposiciones del gobierno no favorecieron la 
identidad adquirida desde la época de la colonización, dado que, el español fue ocupando 
el espacio que tenía la lengua inglesa. 
Hoy día, el Inglés Internacionalmente Aceptado se habla en menor proporción que 
en épocas anteriores, aunque este espacio se alternaba con el kriol.  Con el pasar del 
tiempo y la migración de personas de diferentes partes del interior de Colombia, el 
panorama para estas dos lenguas ha cambiado.  El español ocupa gran parte de los 
espacios formales y no formales, por tanto el kriol es relegado a los momentos familiares, 
en ciertos sectores de San Andrés.  De esta manera, las tres lenguas confluyen en los 
diversos ámbitos en el que los hablantes se relacionan: escuela, trabajo, hogar y prácticas 
religiosas. (Vollmer 1997, p.p. 62-71 en Moya, p.18 - 20).  
1.2. Contexto Histórico de las Lenguas en la  Educación 
De acuerdo con Clemente, (2004), durante la época de la colonia, los hijos de los 
colonos recibían su educación formal en el exterior, pues la costumbre era enviarlos a los 
Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de que la Junta de Fortificaciones había establecido 
el nombramiento de un maestro de primeras letras, que iniciaría la enseñanza escolar y  
fomentaría la españolización de los colonos.  Los primeros intentos en establecer una 
escuela nacional de primeras letras acorde con las normas que establecía en ese 
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entonces la Constitución de Cádiz en 1813 y la falta de organización en general que tenía 
el virreinato, fueron impedimento para que dicho proyecto se pusiera en marcha. 
Desde 1845, la educación del archipiélago fue manejada por los pastores bautistas 
y era direccionada inicialmente en inglés.  La primera escuela estaba organizada casi que 
exclusivamente por hijos de ex esclavizados bajo el enfoque de la enseñanza básica 
primara y religiosa. El programa escolar de la educación bautista se centró en el estudio 
de la biblia y  la historia del protestantismo.  Los textos que se empleaban para dicho fin 
eran traídos desde Nashville (EEUU), a través de las conexiones que tenía la iglesia local 
con sus similares desde un importante centro de Coordinación de iglesias bautistas del 
sur de los Estados Unidos. (Clemente, 2004) 
Hacia 1877, según Clemente, (2004) se hallaron registros de escuelas rústicas 
organizadas por la “Society for the Improvement of West Indians Blacks”, cuya sede 
principal residía en Kingston y se encontraban bajo la dirección de maestros y maestras 
de New Providence, siguiendo un programa de enseñanza básica: alfabeto, lectura y 
principios de aritmética. Las clases se dictaban en cabañas en la playa y a los maestros 
se les pagaba de las contribuciones que se recolectaban de los alumnos. 
En 1872 el prefecto Eduardo Mamby, fundó dos escuelas públicas primarias en las 
islas de San Andrés y Providencia.  Se trataba de escuelas mixtas cuya población escolar 
alcanzó una cifra en ese mismo año de 419 estudiantes.  La crisis en la enseñanza 
pública en 1876, trajo como consecuencia irregularidades en los aportes presupuestales 
que afectaba el pago de los maestros.  La suspensión total  de giros, obligó al cierre y 
clausura de las escuelas, que posteriormente fueron reabiertas, sin embargo, la falta de 
recursos seguía siendo un obstáculo para la marcha de las escuelas que eran muchas 
veces atendidas desde las casas de los maestros o en viviendas arrendadas.  (Clemente, 
2004). 
Otro de los problemas que enfrentaba la educación de esta época en las islas de 
acuerdo con Clemente, (2004) era la escasez de maestros bilingües.  Mamby desde su 
administración buscó abastecer las islas con un magisterio local que hablara ambas 
lenguas ˗inglés y español˗ para tal fin, instauró una política de becas con escuelas 
normales del continente. A pesar de la falta de continuidad y dificultades por las que 
atravesaba la educación pública, logró mantenerse en su mayoría  con asistencia 
femenina, hasta finales del siglo XIX.  En la primera década del siglo XX, la asistencia a 
las escuelas tuvo un notorio descenso que se le atribuyó según los informes, a la 
incompetencia de los maestros y a la falta de materiales para la enseñanza pública. 
Con la llegada de los misioneros Josefitas de Mill Hill de Londres, desde la isla de 
Providencia en 1915, se estableció con dificultad una capilla en la isla de San Andrés. La 
humildad cristiana que los caracterizaba, sirvió como ejemplo para integrarse rápidamente 
a la comunidad, logrando crear vínculos de amistad con todos, incluyendo a los pastores 
bautistas, a quienes buscaban atraer enseñando que no existían diferencias esenciales 
entre ambas religiones, ya que hablaban la misma lengua inglesa de los isleños y tenían 




Dado que los misioneros ingleses no mostraban progresos en la enseñanza del 
castellano y del culto a los símbolos patrios como lo dispuso el gobierno central en su 
intención por impulsar el programa de colombianización en el archipiélago, se vieron 
obligados a retirarse de los territorios insulares por la difícil situación que atravesaban en 
su trabajo y la falta de apoyo del gobierno local.  En 1926 se produjo una segunda 
transferencia de la misión católica direccionada por los padres capuchinos. Esta vez 
contaban con una amplia ayuda de los gobernantes locales y nacionales, la prensa de 
Bogotá y algunos personajes destacados del partido conservador.    
La amplia trayectoria que poseían los capuchinos en su trabajo como misioneros 
en Colombia con relación a la catequización, les permitió cumplir con el mandato 
gubernamental a través  del programa de hispanización y catolización masiva, aunque los 
conflictos con los que iniciaron su labor fueron un impedimento para concluir exitosamente 
dicho propósito, por los juicios negativos que emitieron los capuchinos frente a la 
intolerancia de la fe protestante, acusándoles de servir culto con el diablo, el no 
reconocimiento de matrimonios celebrados por estas iglesias y la introducción de 
devocionales que contradecían la doctrina bautista y utilizar medios compulsivos para 
desterrar el inglés de las escuelas.  Estos constantes enfrentamientos y la carencia de 
apoyo gubernamental hacia los protestantes los obligo a cerrar sus escuelas en el año de 
1954. 
A través de la ley 17, 1927 se aprobaron los presupuestos para el funcionamiento 
de dos colegios; un cuarto del presupuesto intendencial estaba destinado a la instrucción 
pública.  De ahí que se establecieron tres colegios secundarios, dos para San Andrés: 
Colegio femenino de la sagrada Familia, y el Bolivariano, de corte masculino, y un colegio 
femenino la Inmaculada Concepción en Providencia.  La inspección de estos colegios 
estuvo a cargo de los funcionarios del ramo hasta 1932.  A partir de esa fecha, la 
administración estuvo a cargo de la misión capuchina. Una de las funciones era la 
administración de las partidas que estaban destinadas a los sueldos de la instrucción 
pública y el ministerio seguí encargándose del suministro de textos, útiles y material 
didáctico, dotación para restaurantes y financiación de becas. 
Las escuelas y los colegios femeninos fueron confiados a las monjas terciarias 
capuchinas, quienes eran maestras graduadas en Antioquia e iniciaron desempeñando 
sus labores con mucha eficiencia, que muchos padres protestantes de San Andrés 
inscribieron a sus hijas en estos centros.  Para el resto de docentes de los entes públicos 
se hizo explícitamente con maestros que profesaban la fe católica.  El colegio Bolivariano 
fue colocado bajo la dirección de los Hermanos cristianos en 1958, elevando su nivel de 
exigencia académica.  En 1976, en virtud de la ley 43 de 1875, se produjo la última y más 
importante transferencia de la misión capuchina con fines de inspección escolar en la 
educación pública. 
En 1978, el Ministerio de Educación Nacional por medio del Decreto 1142, le da la 
facultad al Instituto Electrónico de Idiomas, para que ponga en marcha un programa 
experimental de bilingüismo bajo el seguimiento del Centro Experimental Piloto.  Después 
de esta experiencia de nueve años, en 1987 se oficializa el programa bilingüe en cinco 
establecimientos educativos, en el cual el Colegio Bautista la Loma fue el primero en 
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implementar este tipo de educación, dando lugar además al Centro de Investigaciones 
Lingüísticas  -CIL- (Enciso 2004). 
Los comienzos de un programa de Licenciatura en Educación Bilingüe en convenio 
con la Universidad del Valle, se dieron entre los años 1987 y 1989.  Para ello, la 
Intendencia adquirió un número considerable de textos en inglés y español para todas las 
áreas del currículo.  La duración del programa fue únicamente de un año y medio, pues 
éste fue suspendido por falta de recursos.  En 1990, un nuevo convenio entre CIL, 
INFOTEP y la Universidad del Quindío abrió paso para un programa de formación bilingüe 
dirigido a docentes y supervisores, el cual sería liderado por el Profesor Oakley Forbes, 
miembro de la Comisión Consultiva Departamental.  Luego, en 1991, el Ministerio de 
Educación Nacional brinda las primeras asesorías en el campo de la etnoeducación en el 
Archipiélago.  A partir de ese momento, se vienen realizando cursos de bilingüismo y 
etnoeducación para los docentes y los directivos docentes.  
Pese a los esfuerzos de los diferentes entes que intervinieron en ese proceso del 
bilingüismo y/o trilingüismo, la educación intercultural bilingüe poco se ha implementado 
en las instituciones.  En la mayoría de escuelas y colegios estatales, el español ha sido la 
única lengua de instrucción.   Sin embargo, la Ley 47 de 1993 puede regular la imposición 
de ésta, dado que  se declaran el kriol y el español como lenguas oficiales del 
Departamento.  Más aún, la educación bilingüe debería ser en inglés y español, al igual 
que todos los funcionarios de cargos públicos, deben hablar ambos idiomas (Enciso, 
2004). 
Hoy día, sólo parte de esto se ha cumplido; aunque Enciso encontró que en esa 
época había una población significativa de docentes que no dominaba las competencias 
del inglés y del kriol, obligándolos a impartir su educación solamente en español.  La 
misma cantidad de docentes nativos presentaba falencias con el español y el inglés, pero 
al transcurrir del tiempo, el gobierno emprendió una lucha por minimizar estos factores 
negativos con el ánimo de contribuir a la mejora de las competencias de los maestros, 
brindándoles formación a través de un acuerdo con las instituciones como el MEN, 
Secretaría de Educación Departamental, INFOTEP, entre otros. 
1.3. El Aula Pública Plurilingüe 
Aunque, en la actualidad la educación pública es la que prima en el archipiélago y 
esta es plurilingüe y multiétnica, dadas las condiciones del tipo de población existente, 
este modelo de escuela difiere de lo que antiguamente sucedía en San Andrés.   
Campbell (1992, :3-8 en Sanmiguel (2006), planteó que en el siglo XIX, la escuela privada 
era, en el Caribe, el modelo de educación impartida en las islas por las misiones religiosas 
protestantes y cuyas clases se direccionaban en inglés.  Indica el autor que la educación 
privada surge como complemento a la oferta entre los gobiernos y las iglesias, en la cual 
los hombres de color que gozaban de la libertad, disponían de tutores privados para 
lecciones de música ya que veían en la educación la posibilidad de competir con los 
hombres blancos por posiciones equitativas en la política y a nivel social.  Con este 
hecho, la escuela se convierte en el mecanismo para llegar a dominar la cultura del grupo 
que ejercía el poder en esa época.  
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En la isla de San Andrés se dio una dinámica similar, con la presencia de las 
misiones religiosas a cargo de la educación.  Con la promulgación de la Constitución 
Política de Colombia de 1886 el Gobierno decide hacer presencia nacional en el territorio 
insular a través de la educación en español y promoviendo la fe católica como lo 
contemplaba la ley.  Las misiones religiosas se encargarían de la educación en las islas 
durante un largo período, y luego, a falta de una instrucción pública, surgen, al abrigo de 
las iglesias, escuelas privadas que pasan a encargarse de la educación del grupo étnico, 
la cual les permitía alcanzar “ˍla respetabilidadˍ”, es decir vivir de acuerdo con ciertos 
patrones de comportamiento social que ellos consideraban correctos (Según Wilson, 1995 
en Sanmiguel, 2006, p. 78). 
Desde ese entonces hasta nuestros días, la educación del Departamento debe 
responder a dictámenes centrales, contando además con colegios públicos que no 
existían en el siglo XIX.  Sanmiguel (2006) indica que el modelo educativo centralizado 
plantea que las autoridades locales de educación son quienes toman las decisiones de las 
directrices establecidas a nivel nacional.  Se trata de un modelo disciplinario que 
promueve la formación de personas competentes en donde el conocimiento intelectual es 
un valor importante.  El sistema se encuentra diseñado en torno a estándares que 
persiguen niveles de competencias que permitan a la nación involucrarse en procesos de 
la actualidad como la globalización y la apertura comercial.   
También, como mecanismo de evaluación y diagnóstico constante, se ha medido 
el conocimiento por áreas a través de pruebas censales.  Se promulga el desarrollo de 
competencias laborales para que la persona pueda involucrarse en el mercado laboral de 
forma exitosa, al igual que el desarrollo de competencias ciudadanas que fortifican el 
principio de una sociedad democrática.  Los colegios deben desarrollar sus propios 
perfiles o énfasis mediante los Proyectos Educativos Institucionales “PEI”, que se basan 
en los principios de igualdad y libertad; promoviendo así la formación de personas 
competitivas al servicio de una sociedad democrática capitalista, en la cual el individuo 
está por encima de la sociedad.  Pese  a que estas consideraciones fueron hechas hace 
varios años, aún se conservan los mismos modelos y estándares educativos para todo el 
territorio colombiano y le corresponde a los departamentos establecer sus propias 
normas. 
En la actualidad, son ocho las instituciones educativas oficiales que hacen 
presencia en San Andrés:   Institución Educativa Sagrada Familia, Institución Educativa 
Antonia Santos el Rancho, Centro de Educación Media Diversificada CEMED, Institución 
Educativa Flowers Hill Bilingual School, Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, 
Institución Educativa Técnico Industrial, Institución Educativa Bolivariano, Institución 
Educativa el Carmelo, Institución Educativa Técnico Departamental Natania.6  En cuanto a 
la educación privada según Moya (2010) existen 12 instituciones educativas entre jardines 
                                               





infantiles, primaria, secundaria y media, y el colegio First Baptist School ˗anteriormente 
pública y ahora privada˗ ha sido modelo en la implementación  del trilingüismo. 
Pero aunque existen lineamientos establecidos por la nación para seguir un “único” 
modelo de educación, poco se ha tenido en cuenta el factor étnico como comunidad raizal 
dentro de la formación, pues esto se aleja cada vez más de la realidad circundante, 
considerando  factores como una lengua vernácula, unas tradiciones y cultura propias de 
un pueblo Caribe, hacen del panorama una exigencia que se convierte en necesidad por 
transformar el sistema educativo de la isla. 
Moya, (2010) en su tesis sobre la problemática existente en la educación bilingüe 
de la isla de San Andrés, presenta algunas de las dificultades que se han presentado en 
la gestión, planeación, acuerdos entre las autoridades locales y la comunidad.  Entre 
otros, recalca la propuesta del líder de comunidad raizal Oakley Forbes para implementar 
el inglés como la primera lengua estándar para la población nativa, partiendo del contexto 
del kriol con el que cuentan las islas.   
En una entrevista realizada por Sindy Moya al Rector del colegio First Baptist 
School (2009), el Pastor Ricardo Gordon, comentó cómo era la educación en esta 
escuela, puesto que el tipo de bilingüismo o trilingüismo que se promueve es transicional: 
en preescolar las clases son en su mayoría un 80 -90 % en kriol y el 10%  se divide entre 
español e inglés. Cuando el niño llega a primero de primaria se da un porcentaje de 
clases 70 -30, en donde el  menor grado es para español e inglés.  En segundo de 
primaria la enseñanza en las dos lenguas se da en un 50 -  50, para pasar luego a solo 
inglés –español en tercero, hasta finalizar la secundaria, en donde el kriol ocupa un 
espacio limitado.   
Cabe resaltar además el uso del kriol de manera oral en las clases, para precisar 
mejor las explicaciones a los niños raizales cuando no comprenden las ideas en inglés. 
Aunque esto ha generado en los estudiantes la tendencia a mezclar los tres códigos en un 
discurso, constituye parte de un sistema para motivar al estudiante a lograr un aprendizaje 
significativo en el contexto del aula multilingüe. 
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2. PRECISIONES CONCEPTUALES SOBRE EL AULA DE CLASE 
PLURILINGÜE 
2.1.  Bilingüismo 
Para describir el término bilingüismo, me permito citar a Baetens Beardsmore 
(1982 en Bee Chin Wigglesworth 2007) en el cual múltiples conceptos son manejados por 
distintas personas, por lo que no existe una única definición.  Esto se debe a que hay que 
considerar las variantes que entran en efecto en el momento de la adquisición de dos 
lenguas y los contextos en que estas suceden, las edades en que son adquiridas y las 
circunstancias en que son empleadas. 
Ahora bien, ¿Quién es el verdadero bilingüe? Bloomfield (1933, p. 55) lo define 
como “el control de los lenguas en su forma más nativa”.  Contrario a esta idea, Mackey 
(1933, p.52) y Weinrech (1953) lo definen como “la habilidad o la práctica alternativa que 
posee un individuo para emplear dos lenguas” y Haugen (1953) propuso que “primero el 
hablante puede producir palabras significativas completas en otra lengua, como un punto 
de partida a definir una persona bilingüe”.  Así pues, lo que plantearon  dichos autores se 
resume en que las personas bilingües deben ser capaces de comprender y producir ideas 
en ambas lenguas, también depende del usuario y la manera en que se éste emplea la 
lengua. 
Por otro lado, Baker (2000) argumenta que hablar de bilingüismo implica no 
solamente tener el conocimiento de dos lenguas, o ser fluido en una lengua más que en  
otra así se emplee con menor frecuencia.   Es decir, que una persona tiene la capacidad 
para hablar en dos lenguas pero tiende a emplear sólo una de manera regular.  Contrario 
a ésta, un individuo puede hablar las dos lenguas frecuentemente pero ser más 
competente en una o usar una para conversar y la otra para escribir.  Las anteriores 
apreciaciones están ligadas a la diferenciación que existe entre habilidad de la lengua y 
uso de la lengua.  La primera está relacionada con componentes altamente específicos, 
claramente observables como la escritura y el uso se refiere a la evidencia externa de la 
competencia en una lengua, en la cual la comprensión y la producción están siendo 
valoradas. 
Lo anterior indica que, aunque en nuestro archipiélago existe un bilingüismo kriol – 
español, también es un territorio plurilingüe debido a la existencia de varias lenguas y al 
uso que se le da a cada una según su grado de importancia y su interrelación. Es pues, 
que, las lenguas presentes y activas en la isla son el español, el inglés caribeño estándar 
y el inglés criollo (Patiño Roselli 2002) o “kriol”.  De igual forma, en la aproximación del 
Atlas sociolingüístico de San Andrés (2002-2003) se hace mención al uso diferenciado de 
las lenguas según el contexto, en el cual  el español es presentado como  la lengua de 
comercio, bancos, gobierno y educación: el kriol es lengua de las situaciones informales y 
cotidianas; y el  inglés es restringido, se emplea especialmente en los servicios religiosos. 
No se puede desconocer entonces que, las aulas públicas de las islas pueden 
describirse como “multilingües”.  Según Barnes, (2006 en Torres, 2012) “el multilingüismo 
es el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una 
sociedad”; pero que también pueden ser abordadas desde varias perspectivas como lo 
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señala Cenoz, (2013) para este caso, nos atañe la relación bilingüismo –multilingüismo en 
el que se toma como referencia genérica el término bilingüismo para indicar el uso de dos 
lenguas y en ocasiones se menciona el trilingüismo en tanto indica el uso de tres lenguas.  
Así pues, bilingüismo y trilingüismo serían instancias del multilingüismo, como también 
otros académicos como De Groot, (2011) en Cenoz, (2013) lo define como el uso de tres 
o más lenguas. 
Cabe resaltar la importancia de algunos aspectos holísticos sobre el hablante 
multilingüe conforme lo describe Cenoz, (2013), en el que se destacan las características 
que posee el hecho de saber y emplear varias lenguas.  Para este autor la lengua es una 
fuente que el hablante multilingüe tiene a su disposición en el momento de comunicarse, 
representado en un repertorio más amplio que el de un hablante monolingüe cuyo recurso 
es una sola lengua.  Block, (2007) en Cenoz, (2013) sugirió que la persona multilingüe 
desarrolla un tipo de hiperlingüismo lo que implica el aprendizaje de una tercera lengua;  
pero además, estos hablantes utilizan las diferentes lenguas bien sea de manera aislada 
o combinada, de acuerdo con sus necesidades comunicativas y las de su interlocutor. 
Es posible definir entonces esta población estudiantil del Brooks Hill y Flowers Hill 
como multilingüe, dada la presencia de las tres lenguas ˗kriol, español e inglés˗ en las 
aulas en las que se comunican bien sea de manera activa o pasiva. Aquí, priman los 
espacios de uso y las actitudes lingüísticas dentro y  fuera de la clase según exista la 
necesidad.  Por razones de comodidad resulta más fácil para el estudiante poder 
expresarse en la primera lengua cuando no se posee la suficiente competencia para 
brindar el mensaje en el idioma “oficial” de estudio.  
2.1.1. Tipos de Bilingüismo 
Para clasificar los tipos de bilingüismo, voy a citar primeramente Ardila (2007 en 
Torres 2012) quien considera que el término de bilingüismo activo se le otorga a toda 
persona que usa dos o más lenguas en su vida diaria sean bilingües o multilingües; pero, 
si se usa una lengua más que otra de manera frecuente, se denomina bilingüismo 
pasivo.  Por su parte, Baker (2000) define al bilingüe activo y pasivo según las 
habilidades receptivas y productivas, pues quienes hablan pero no leen ni escriben 
pueden categorizarse dentro de los bilingües activos, pero aquellos que leen y son 
capaces de comprender en una lengua se les denomina bilingües pasivos.  Un 
bilingüismo simultáneo es la adquisición del lenguaje al mismo tiempo durante la niñez.  
Otra de las formas bilingües se les llama bilingüismo sucesivo, pues la persona aprende 
una segunda lengua después de adquirir la primera.   
Dentro de los tipos de bilingüismo cabe mencionar también al bilingüe 
balanceado -equilingüe o ambilingüe- que según Baker (2000) define como alguien que 
posee el mismo grado de fluidez en ambas lenguas de acuerdo a los contextos en que el 
hablante  se desenvuelva, pues la mayoría de bilingües utilizan ambas lenguas para 
propósitos diferentes con distintas personas.  Un claro ejemplo de esto es cuando un 
hablante utiliza una lengua en el trabajo, otra en la casa y una diferente en la comunidad.  
Sin embargo, pocas veces  las personas son igualmente competentes en todas las 
situaciones (Fishman 1971); esto implica que el balance puede existir en un bajo nivel de 
competencia en las dos lenguas. 
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El término bilingüe dominante se refiere a aquellas personas bilingües que tienen 
mayor dominio de una lengua.  Los investigadores indican que el idioma que menos 
dominan los hablantes sería la lengua subordinada. Algo importante a resaltar en estos 
bilingües es que el término no se aplica en todos los contextos; puesto que el hecho de 
tener una lengua dominante no implica que la emplee en todas las áreas de su vida.  Por 
bilingüe coordinado se entiende cuando la persona dispone de dos sistemas verbales 
independientes; es decir que aprendió las dos lenguas en su forma natural y emplea cada 
una sin referirse a la otra.  Si un hablante aprendió la segunda lengua a través de la 
primera utilizando traducción y memorización y además debe realizar un proceso mental 
para expresarse en la L2, se determina como un bilingüismo compuesto.7 
Por otro lado, el grado de bilingüismo que adquiere una persona puede ser variado 
y estar divido según el criterio de adquisición de ésta. Las variantes son: edad; lengua 
enseñada escolarmente; actitudes sociales y personales en el aprendizaje de la lengua; 
diferencias individuales en la habilidad del aprendizaje como una segunda lengua (L2).  
Conforme con el tiempo de adquisición de una segunda lengua, el bilingüismo se divide 
en: Bilingüismo temprano se refiere a la adquisición de una L2 antes de completar la 
adquisición de la primera lengua (L1), o sea, antes de los 12 años. Por el contrario, 
Bilingüismo tardío sucede cuando un individuo adquiere una segunda lengua mucho 
después de completar su adquisición de la primera. Bilingüismo distractivo, es entonces 
cuando el aprendizaje de la L1 es interrumpida e insuficiente, o no tiene una estructura 
definida, por lo tanto, el input proviene de la segunda lengua. 
Ser bilingüe implica tener grandes ventajas pues son más las razones positivas 
que se desprenden de esta afirmación de Ardila,(2012).  Las ventajas se dan a nivel 
cognitivo en la medida en que se incrementa la flexibilidad mental, se posee grandes 
desarrollos de funciones cognitivas relacionadas con la atención e inhibición, así como 
emplear muchas estrategias cognitivas para solucionar problemas con el fin de que el 
estudiante pueda comunicarse con mayor habilidad. El hecho de que las y los estudiantes 
de los colegios en donde se centró esta investigación (Brooks Hill Bilingual School y 
Flowers Hill) sean en su mayoría bilingües, es un factor que debería convertirse en algo 
positivo para que puedan a través de su lengua materna desarrollar sus habilidades de 
comprensión e interpretación de la lengua extranjera o segunda lengua que en este caso 
es el inglés. 
Entre los casos de bilingüismo descritos anteriormente, podríamos decir que 
predomina más de manera general en las instituciones educativas ˗Brooks Hill y Flowers 
Hill˗ el bilingüismo simultáneo /coordinado.  Quienes son raizales y en su familia hablan 
kriol como L1, adquirieron esta lengua de manera natural y simultánea con el español; ya 
que,  en la época escolar siempre es utilizada por ser una de las lenguas de instrucción en 
la educación y también porque es la que más predomina en todas las esferas formales y 
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no formales de la isla, como parte del territorio colombiano. Pero además porque, 
frecuentemente, dicha población es de hogares mixtos donde para uno de los padres, es 
su primera lengua.  
En el caso del bilingüismo coordinado, los estudiantes de las escuelas bilingües 
-Brooks Hill y Flowers Hill˗ cuya lengua materna es kriol, saben utilizar las lenguas kriol y 
español en diferentes momentos y contextos dentro y fuera del plantel educativo sin que 
una interfiera con la otra; pues de las asignaturas observadas, algunas clases no eran 
dirigidas en inglés sino que se hacían directamente en español.  Sin embargo, entre esta 
población nativa existe una forma de bilingüismo dominante kriol-español entre 
estudiantes a quienes se les facilita la comprensión en kriol de un tema particular; esto se 
observa cuando un profesor o profesora hace uso del kriol para profundizar o explicar lo 
que no comprenden en español.   
En cuanto al inglés, el caso puede referirse a un bilingüismo sucesivo, pues 
aunque las y los niños entran en contacto con esta lengua en los primeros años escolares 
porque la escuchan en lugares particulares como la televisión, el cine y la iglesia, su 
domino requiere de práctica y estudio, por lo que en las escuelas es una asignatura que 
requiere ser atendida con estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua y 
materiales especializados. Los estudiantes raizales poseen cierto grado de comprensión 
pues logran hablar la lengua con interferencias leves  y desarrollar unas habilidades más 
que otras. 
Los estudiantes continentales, hijos de personas cuya L1 es español, poseen un 
bilingüismo pasivo dado que poco o nada comprenden del inglés o el kriol, o porque 
pueden desempeñarse limitadamente en dichas lenguas, más para el caso de inglés que 
kriol, pues consideran esta última como derivada del inglés o una versión errada y se 
limitan a repetir o comprender el kriol pero no a hablarlo porque no se sienten 
identificados con ella.  Igualmente sucede con los estudiantes que tienen el kriol como 
lengua materna y el dominio del español, ya que a algunos estudiantes se les dificulta 
expresarse en esta última, así la utilicen y la escriban por instrucción del profesor.  Se 
puede decir entonces que entre el 30-40% de la población estudiantil de estos cursos 
pueden tener dominadas alguna habilidad de las lenguas en contacto en los colegios de 
acuerdo con la importancia, la frecuencia de uso y las habilidades desarrolladas para el 
uso de las lenguas. 
Por último, cabe mencionar el bilingüismo sustractivo que está catalogado 
dentro de las formas débiles de enseñanza bilingüe. De acuerdo con Ng Bee, & 
Wigglesworth, (2007), esta forma de práctica en escenarios bilingües es inapropiada, ya 
que la segunda lengua se desarrolla a expensas de la primera.  Este el caso de los 
raizales, cuando aprenden español o inglés en la escuela, el kriol sólo funciona como 
medio para comprender mejor las otras dos lenguas, pero no se está empleando de 
manera formal, debido a que el PEI (Proyecto Educativo Institucional) sólo contempla la 
opción de bilingüismo español-inglés. 
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2.1.2. Bilingüismo en la educación (métodos y enfoques)   
La educación bilingüe según Hermes and Blanc (2000 en Bee Chin y Wigglesworth 
2007) es descrita como cualquier sistema de educación direccionado en dos lenguas 
simultáneamente y el cual puede darse en cualquier momento o en un tiempo específico.  
Por su parte, Baker (2000) refiere que existe una amplia variedad de modelos que 
encajan dentro de la denominación de educación bilingüe, por lo cual se diferencian tres 
grandes enfoques:   
 Educación monolingüe para bilingües. 
 Formas débiles de educación bilingüe para bilingües. 
 Formas fuertes de educación bilingüe para el bilingüismo y alfabetización 
en dos lenguas (biliteracy). 
No obstante, para los investigadores previamente mencionados únicamente tiene 
validez el tercer concepto emitido por Baker: “Sólo la tercera categoría podría 
considerarse como educación bilingüe” (p.83).   Además, la diferenciación que se realiza 
entre las formas fuertes de bilingüismo y las formas débiles y monolingües constituye un 
claro ejemplo de bilingüismo sustractivo y aditivo.  Es decir, en el sustractivo el desarrollo 
de la segunda lengua sucede a expensas de la primera, mientras que el aditivo fomenta el 
desarrollo de ambas lenguas. 
En cuanto a los sistemas de aprendizaje que promueven las instituciones 
educativas bilingües de la isla se encuentra el bilingüismo transicional en el cual según 
Bee Chin y Wigglesworth (2007), la lengua materna es empleada en los primeros años de 
alfabetización en algunas asignaturas y gradualmente se va(n) introduciendo la(s) 
lengua(s) meta -español e inglés- hasta que termine el período escolar, dejando de lado la 
L1 –en este caso el kriol˗.   Esto sucede en alguna medida, en los casos en que el (la) 
profesor(a) utiliza el kriol como vehículo para que el(la) niño(a) comprenda mejor lo que se 
pretende enseñar en otra lengua que no le es familiar y que ha sido impuesta entre otras 
cosas por razones de prestigio y poder.   
Este modelo se está empleando actualmente de manera informal en ambas 
escuelas bilingües; podría decirse que forma parte de las estrategias de comprensión que 
el profesor utiliza en su clase, puesto que la lengua materna sale del sistema en gran 
parte de la etapa escolar para darle paso a una práctica de bilingüismo sustractivo, en el 
cual las lenguas meta son el inglés y el español por ser lenguas de prestigio pero sobre 
todo el español porque es la lengua oficial del país y de la educación, siendo el inglés la 
lengua de la internacionalización y de intercambio cultural en el mundo.  
Por otro lado, es pertinente precisar otro tipo de orientación que hoy día está 
siendo utilizado con mayor frecuencia en las aulas de clase bilingües.  De acuerdo con 
Baker (2011, en García y Wei, 2014), el término translanguaging fue definido como una 
práctica que alternaban las lenguas para propósitos de uso receptivo o productivo, pues el 
estudiante debía desarrollar las competencias lecto-escritoras en inglés-galés y viceversa. 
A partir de este momento, el término se ha ampliado por muchos expertos para referirse 
tanto a las prácticas pedagógicas complejas de individuos y comunidades plurilingües 
como a los enfoques pedagógicos que hacen uso de dicha práctica. 
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Si tomamos el concepto emitido por Baker (2011, p.288 en García y Wei 2014, 
p.20) en donde define translanguaging como: “el proceso de creación de significado, 
formación de experiencias, comprensión y conocimiento a través del uso de dos lenguas”; 
al igual que los autores García y Wei, dicho enfoque iría más allá de emplear dos o más 
lenguas en el aula de manera independiente para formar una nueva. Es un aspecto de 
índole comunicativo y cultural, en tanto existe un intercambio de historia en el momento 
en que las lenguas interactúan entre sí en el aula, involucrando además prácticas 
complejas en los  procesos cognitivos y de comprensión del aprendizaje, que posibilitan 
una integración lingüística y pluricultural.  Lo anterior, nos contextualiza a la realidad que 
se vive en las aulas bilingües de San Andrés ya que es habitual que se emplee este tipo 
de prácticas con fines cognitivos y pedagógicos, además de presentarse el dominio de 
competencias y gustos entre unas lenguas más que otras. 
Por otro lado, Romaine (1992) hace referencia a la alternancia de códigos o 
‘code switching’, el cual,  sucede por el uso de dos lenguas en una conversación.  Es la 
acción de cambiar de una lengua a otra sin alterar el significado y el sentido del mensaje.  
A simple vista, se podría determinar que estos cambios de código sean kriol o inglés o 
viceversa, son producto de las tipologías del ‘code switching’ que se presentan a nivel 
interno entre oraciones y que se realizan de manera inconsciente o también consciente, 
cuando el hablante no domina una de las lenguas que se manejan en la conversación, 
éste se ve obligado a tomar léxico de la otra lengua para hacerse entender, teniendo en 
cuenta que el receptor comprende las lenguas que en el momento se están empleando en 
la comunicación. 
De ahí que, ambos conceptos están estrechamente relacionados, porque la 
alternancia de códigos es una característica del translanguaging y, en la medida en 
que se permita el uso de dos o más lenguas en el aula con el ánimo de que el estudiante 
interiorice sus propios conceptos y los haga explícitos en la lengua de su preferencia o 
dominio, va enriqueciendo sus conocimientos. Teniendo en cuenta las circunstancias 
existentes en las aulas de los colegios Brooks Hill y Flowers Hill, la aplicación de esta esta 
práctica permitiría a los estudiantes desarrollar sus propios conceptos a partir del uso de 
las lenguas que domina, con el fin de crear nuevos significados que le permitan 
comprender mejor una de las  lenguas meta, que desde la perspectiva de los PEI8 sería el 
inglés.  A su vez, con el uso del kriol se fortalecería esta lengua, ya que, le brindaría un 
espacio  formal dentro del ámbito educativo, generándose un concepto más amplio sobre 
bilingüismo, incursionando de esta manera en un bilingüismo aditivo. 
El hecho de que los estudiantes no consideren las dos lenguas como dos sistemas 
separados por el continuo que se maneja, podrían adoptarse medidas estratégicas en la 
enseñanza para potencializar las lenguas que confluyen no sólo en el aula, pero además 
en otros espacios que les permitiría tener un equilibrio en el uso de éstas.  Esto 
significaría darle valor e importancia a cada una, ya que se aprovecharía al máximo los 
momentos para empoderar a los estudiantes en todas las lenguas existentes en el aula,  
en especial con el kriol que se encuentra en mayor desventaja. 
                                               
8PEI: sigla que se emplea para designar un Proyecto Educativo Institucional de un ente educativo. 
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2.2. Inglés criollo como lengua vernácula 
El panorama actual de las aulas de clase de inglés de San Andrés isla se 
caracteriza por ser de carácter multilingüe y pluricultural, ya que allí confluyen las tres 
lenguas que se hablan en la isla: kriol, español e inglés.  Para este  aparte, el enfoque 
será kriol e inglés dada su proximidad e influencia  que una ejerció sobre la otra. 
El primer concepto por el cual debo iniciar para el desarrollo de esta investigación 
es de lengua criolla y su proceso de consolidación en el Caribe Occidental, pues el 
Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina conforma el conjunto de 
territorios del Gran Caribe que hicieron parte del proceso de criollización de lenguas.  La 
palabra criollización procede naturalmente del término “criollo” y de la realidad de las 
lenguas criollas  producto de un proceso el cual involucra algunas de las lenguas 
africanas que traían consigo los esclavizados desde África y otros lugares de Europa, 
cuando llegaron al Caribe a trabajar en las plantaciones. 
Pero antes de que surgieran las lenguas criollas, existían unas lenguas “pidgin” 
que De Camp (1968), Hymes (1971) en Holm (1988), Bickerton (1976) definieron como 
una lengua reducida que no era nativa para ningún hablante y que se empleaba por los 
interlocutores para negociar o en una situación de necesidad de comunicación, 
desconociendo cada uno la lengua del otro.  Ésta se caracteriza además  por su 
vocabulario limitado y la simplificación de muchos aspectos gramaticales.     
Una lengua criolla en cambio es considerada lengua nativa, cuyos orígenes están 
ligados a un pidgin.  Proviene del latín “creare” que al convertirse en portugués significa 
“criar”.  “Es hablada por una comunidad entera, específicamente de la persona cuyos 
ancestros fueron desplazados geográficamente en la medida en que los vínculos con sus 
lenguas originarias traídas de África y otros lugares de Europa fueron cambiados junto 
con su identidad cultural.  Esta condición social dio como resultado la esclavitud”. (Holm 
1989, p. 6).   
Cabe anotar también que De Camp (1968, p. 26) enfatiza: “los pidgins y kriols son 
lenguas genuinas por derecho propio, pues antes de que la Criollística surgiera como 
ciencia en 1959, dichas lenguas eran catalogadas por algunos lingüistas como mezclas 
impuras o corruptas de las lenguas estándar”.    Aunque, cada una de ellas está 
relacionada lexicalmente con una lengua de origen europeo como el inglés, español, 
francés, portugués y holandés, difieren enormemente de su lengua lexificadora en el 
aspecto fonológico y sintáctico lo que las lleva a ser mutuamente ininteligibles. Sin 
embargo, las condiciones desiguales de las dos lenguas no fueron un obstáculo para que 
los hablantes  de ‘kriol’ – lengua oprimida y de menor estatus que el inglés – desarrollaran 
las herramientas suficientes que reunían las necesidades comunicativas de sus 
hablantes.   
No podemos dejar de lado la explicación del contacto lingüístico ocurrido entre las 
lenguas llamadas por algunos estudiosos de substrato y superestrato que dieron como 
resultado la formación de lenguas criollas por todo el Caribe.  Se entiende por lenguas de 
substrato según J. Greenberg (1966 en Patiño Roselli 2002 p.p. 111) aquellas “lenguas 
africanas pertenecientes a la familia del Níger-Congo que llegaron al nuevo mundo” cuyos 
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rasgos de fonología y léxico fueron incorporados a los criollos del Caribe.  En cuanto a las 
lenguas de superestrato, Walter Von Wartburg (1933 en Moreno Fernández, 2009)  lo 
refiere como “la acción en la cual una lengua conquistadora no llega a sustituir a la lengua 
conquistada, pero influye sobre ella y le traspasa sus rasgos lingüísticos”.  Para el caso 
del archipiélago, el inglés lengua de superestrato traída por los colonizadores intervino en 
gran parte de la formación lexical de la lengua criolla o lengua de substrato que se habla 
en la isla. 
Por su parte, Patiño Roselli (2002) señala que el kriol isleño del Caribe colombiano 
además de convivir con el inglés su antigua lengua lexificadora ˗entendida como la lengua 
del superestrato˗, es hermano de las hablas similares de Jamaica, Costa 
Centroamericana de Miskitos, Belice, Bocas del Toro y Colón en Panamá, Provincia de 
Limón en Costa Rica, Barbados, Trinidad y Tobago, entre otros.  Estas condiciones han 
cambiado visiblemente, pues el inglés ocupa espacios muy limitados debido a la fuerte 
presencia hoy día del español el cual también está influyendo con su léxico en el kriol. 
Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia de 1991, declara a la 
nación un país pluralista, nos da a entender que existen múltiples grupos de interés que 
se toman como factores dentro del sistema político para influir en las decisiones.  La 
diversidad cultural y étnica que abarca nuestro país, juega un rol fundamental en la 
declaración derechos que proclama nuestra Constitución, por esto, el Estado reconoce y 
vela porque estos derechos se cumplan.   
En este orden de ideas, el Artículo 10 hace alusión al respecto: “El Castellano es el 
idioma oficial de Colombia.  Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, son también 
oficiales en sus territorios.  La enseñanza que se imparta en las comunidades con 
tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.  He aquí lo esencial que resulta para la 
educación bilingüe o trilingüe dentro del contexto de nuestro archipiélago, pues la 
enseñanza debería ser impartida  además del español en la lengua minoritaria. 
Para algunos su L1- designada como la lengua materna o primera lengua- es el 
kriol.  El español constituye gran parte de la L2  ˗segunda lengua o lengua adquirida 
seguidamente de la primera˗ de los estudiantes pues desde comienzos del siglo XX hasta 
nuestros días, las políticas del Gobierno Central así lo han decido; además de la 
pluriculturalidad existente en la comunidad de la isla, describe mejor la situación educativa 
para con los derechos lingüísticos.  Anaya (2003 en Torres 2012) da cuenta de que el 
enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que la experiencia lingüística de un individuo se 
expande a los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje desarrollado de los 
vínculos familiares hasta el de la sociedad en general.  El individuo desarrolla una 
competencia comunicativa que se favorece de todos los conocimientos y las experiencias 
lingüísticas en la cual las lenguas interactúan entre sí. 
Es pues, de esta forma que ocurre el bilingüismo en San Andrés, donde converge 
un fenómeno conocido como diglosia, que según Charles Ferguson (1959) es uno de los 
términos propios de las comunidades donde en uno de los casos, existen dos variedades 
de una misma lengua con fines o funciones diferentes, a esta situación lingüística se le 
denomina diglosia amplia.  De acuerdo con Blas et al. 2006 (p. 50), este nuevo concepto 
introducido en la sociolingüística a finales de la década de los 60’s gracias a los aportes 
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de Fishman, (1972), se refiere a las comunidades multilingües en todas las situaciones 
sociales en las cuales se emplean diversas variedades lingüísticas (lenguas, geolectos9, 
sociolectos10, etc.) que cumplen funciones diferentes.  Esta distribución funcional de dos 
variedades lingüísticas comprende un ‘continuum’ (continuo)11.   
Para el caso de San Andrés y en lo que respecta a este estudio, esta situación ocurre 
más comúnmente entre las tres lenguas inglés, kriol, español; en donde el inglés es la 
lengua que se aprende de manera formal en contextos académicos y usualmente se 
emplea en los servicios religiosos.  El kriol por su parte es hablado en los hogares, 
momentos de ocio y diversión entre los raizales. No podemos desconocer la importancia 
del papel que desempeña el español en todas las esferas formales y no formales de la 
isla, además del comercio, turismo y el ámbito legal, hoy día, es la lengua principal de la 
educación, lo que nos lleva a categorizar esta situación de contacto y uso de tres lenguas 
como triglosia. (García, 1999). 
En cuanto al continuo, existen diferentes variedades en la isla que van desde lo 
más alejado del inglés pues su estructura no se es semejante por el uso de términos que 
provienen del sustrato africano, lo que hace que difieran las dos lenguas y se adquieran 
dos sistemas lingüísticos separados.  Contrario a esto, la lengua criolla ˗kriol˗ se ha 
influenciado en gran parte con el léxico del superestrato, provocando una sensación de 
conocimiento y dominio del inglés por la cercanía fonética entre ambas lenguas; ya que, al 
momento en que entran en contacto, la comunicación es transparente ˗muy clara y/o 
entendible˗.  Estos cambios que un hablante realiza de manera inconsciente o en algunos 
casos conscientemente entre una variedad y otra, forman parte del continuum 
lingüístico ˗también llamado continuo˗ y es un rasgo propio de los territorios colonizados 
por europeos ˗como es el caso del archipiélago, donde hay presencia de una lengua 
minorizada y existen una o varias lenguas de prestigio. 
Para concluir con este marco teórico, paso a mencionar los aspectos  que a mi 
consideración son de vital importancia para este trabajo. 
2.3 El criollo Sanandresano 
Paso ahora a definir y explicar el continuo lingüístico y sus variedades dialectales, 
pues San Andrés y  otros lugares del Caribe donde existe la presencia de lenguas 
                                               
9 Geolectos: variaciones lingüísticas de una misma lengua propias de una región 
geográfica. (Moreno Fernández, 1998, p.91). Tomado de la página web:  
http://sfiuab.es/Materials%20Dialectologia%202011-2012/Moreno_Fern%C3%A1ndez_1998.pdf  
10 Sociolecto: manifestaciones de un dialecto en un grupo social, específicamente cuando 
el grupo social se caracteriza por pertenecer a un nivel socioeconómico o sociocultural 
determinado.  (Moreno Fernández, 1998)Tomado de página web: 
http://sfiuab.es/Materials%20Dialectologia%202011-2012/Moreno_Fern%C3%A1ndez_1998.pdf  
11 Ver ampliación del continuo lingüístico, en el aparte 2.3 sobre el criollo sanandresano. 
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criollizadas de base lexical inglesa ˗Jamaica, Belice˗ este principio permanece vigente y 
puede ser en gran parte el factor determinante en la problemática del uso indistinto del 
kriol y el inglés en las aulas bilingües de la isla. 
 Holm (2000), Arrends, Muysken y Smith (1994)  describieron el continuo como 
variedades dialectales que van desde el basilecto ˗variedad que se aleja de la lengua 
estándar, hasta el acrolecto – muy similar y cercano al inglés internacional con mínimas 
diferencias, considerando además el paso por el mesolecto –el cual comparte 
características de ambas variedades.  Las pronunciaciones de los hablantes pueden 
variar dependiendo de cómo estos se mueven  por los lectos que posee el continuo.   
En San Andrés y el resto del Archipiélago se dan estas tres variantes, sugiriendo el 
vínculo hacia el inglés lo cual genera una especie de imaginarios como los que  señala 
Sanmiguel (2006) en su documento.  En el imaginario de los hablantes, por ejemplo, 
persiste la idea de que el kriol es inglés pese a que, como mencioné antes, estas dos 
lenguas poseen un sistema lingüístico separado. Sin embargo, se considera que, como el 
inglés lengua lexificadora de la lengua criolla, es inteligible con el kriol razón por la cual la 
transferencia se daría de forma inmediata dado que el hablante tendría que hacer menor 
esfuerzo para aprender la lengua. Pero esto no es así, el aprendizaje del inglés 
internacionalmente aceptado no es ni inmediata ni automática, requiere de estudio y 
conocimiento.  El intercambio de códigos y la familiaridad parcial de ambas lenguas, las 
cuales permiten al hablante de una lengua criolla de base lexical inglesa del Caribe, 
modificar su propia lengua para comprender y comunicarse con un hablante de inglés 
internacionalmente aceptado en aspectos cotidianos, ratifica así esta idea. 
2.3.1.  Nivel Fonológico y Sintáctico del Kriol 
Para hablar de los elementos fonológicos y sintácticos más característicos del 
kriol, se hace necesario definir cada uno de estos elementos. Holm (1988) reúne todas las 
lenguas del Atlántico de diferentes bases lexicales y las compara  desde el aspecto 
lingüístico.  Para él era más obvio buscar en la sintaxis las similitudes en las lenguas 
criollas de diferente base lexical.  
 En primera instancia, el léxico es un concepto que encierra varios significados, 
todos relacionados directamente a la lingüística. Es el vocabulario de un idioma o de 
una región; también es el diccionario de una lengua.12  Por lo tanto, Holm (1988 p.p. 74) 
comenta lo siguiente: “Gran parte del léxico de los kriols del Atlántico lo sacaron de sus 
fuentes lexicales europeas,  prácticamente de una forma idéntica a aquellos estándares 
metropolitanos, excepto  por ciertos cambios de sonido relativamente regulares.  Hoy  día 
                                               





persiste este hecho sin importar el factor diglósico o del continuo de las lenguas en 
contacto. (…)”.   
De acuerdo con Carol O’Flynn (2002) El criollo de San Andrés comparte con el 
inglés estándar la mayor parte de su léxico; por consiguiente, el kriol posee muchos 
arcaísmos que ya son empleadas en el inglés estándar, por ejemplo: ‘úman’ ‘esposa’, 
‘veks’ ‘estar enojado’. También se encuentran en la lengua criolla del archipiélago, el kriol 
en palabras de origen Africano que inclusive hoy día aún se emplean.  Ejemplos de estas 
son: ‘tutu’ ‘defecar’ ‘wolá’ ‘boa’.  Hay palabras que se usan en el lenguaje cotidiano y que 
se desconoce su procedencia, pero servirán como herramienta para poder identificar esos 
elementos criollos que se introducen al inglés y que además tienen connotaciones 
diferentes.  
También, Holm (1989) refiere que en 1964 Cassidy hizo una reconstrucción para 
las lenguas criollas de base lexical inglesa con elementos lexicales originales, tomados 
del protopidgin Africano.  Posiblemente dichas categorías  pudieron repetirse en los 
pidgins de otras bases lexicales.  Por ejemplo, Cassidy encontró que el Sranan y el kriol 
de Jamaica comparten alrededor de 27 palabras de origen Africano.  Este vocabulario se 
le atribuye a la migración de colonos desde Surinam hacia Jamaica durante los años 
de1670. 
Pese a  que existen pocas palabras de origen Africano que permanecieron en el 
kriol, Huttar (1975 en Holm 1989) consideró que la influencia de estas es más extensa en 
el rango semántico.  Por su parte, Alleyne (1980, p.p. 109 en Holm 1989, p.p. 82) sugirió 
que este hecho fue dado por relexificación (“En lingüística, es el mecanismo de cambio de 
idioma por el cual una lengua reemplaza gran parte o todo su léxico, incluyendo el 
vocabulario básico, con la de otro idioma, sin el cambio drástico de su gramática”13) es 
decir hubo una sustitución masiva y rápida de los lexemas del Oeste de África al inglés.  
Un ejemplo de este cambio que cita Holm fue: Twi dua, Ibo osisi y Yoruba igi -Tribus 
africanas- tienen un rango semántico que incluye las palabras “tree, wood, stick” – que 
indica: árbol, madera, palo - . De igual forma el kriol de base inglesa lo tiene en su léxico 
“stick” - palo - que también puede significar “tree” - árbol -. 
Dentro de las lenguas criollas del Atlántico entre las que se encuentra la del 
archipiélago, el fenómeno de reduplicación se da como un mecanismo para formar nuevo 
léxico (o parte de este), involucrando la repetición de una palabra que resulta siendo un 
elemento lexical distinto con un significado un tanto diferente (Holm1989).  Parece ser que 
a través de los calcos, la reduplicación se convirtió en un mecanismo para la formación de 
palabras en las lenguas criollas.  Cassidy (1961, en Holm 1988) comentaron sobre la 
existencia de aproximadamente doscientas formas de reduplicación en el kriol Jamaiquino 
de los cuales se identificaron dieciséis que son directamente de fuentes Africanas, aunque 
                                               




éstas serían realmente referencias de retenciones de la lengua del substrato en vez de 
calcos.   
A continuación se ejemplificará un tipo de cambio semántico logrado por la 
reduplicación tomado del criollo de la costa de Miskito dando la equivalencia al superlativo 
del inglés: “las –las” indicando “the very last” (el ultimo de todos).  Esta situación no es 
ajena a San Andrés, pues Angela Bartens (2003) lo refiere como intensificación del 
contenido, lo que se considera como una estrategia que se emplea para indicar el grado 
superlativo –el alto grado en su género- (un ejemplo claro es ‘Ihn luk nais, nais, nais’ es 
decir ‘very nice’, se veía muy bonita). 
Pasando al ámbito fonológico, Holm (1989) refiere de los diptongos las  
secuencias vocálicas que deberían tratarse como dos elementos cada uno por separado, 
dado que cada vocal constituye una sílaba por separado en vez de ser vocal y la ligadura 
de un diptongo.  Por lo general, las vocales simples eran empleadas en las lenguas 
criollas primitivas en vez de los diptongos Europeos.   
Lo que nos dice es que estas formas de uniones vocálicas en parte podrían 
considerarse como calcos fonológicos producto de una interferencia.  El término 
interferencia implica según Weinreich (1953) en Moreno Fernández (2009) un reajuste de 
patrones resultantes de la inclusión de elementos ajenos a la lengua propia en los campos 
con más estructura de la lengua, que para este caso va a ser el sistema fonológico.  Por 
consiguiente, será necesario el aporte de Bartens (2003) hacia la clasificación de los 
diptongos sobresalientes, del criollo Sanandresano (/ai/, /ie/, /ou/ y /uo/) en la 
pronunciación de las palabras de los estudiantes y el maestro en clase. 
Además, estos diptongos suceden en su mayoría en palabras monosílabas y en 
las mismas donde existe el diptongo en el idioma inglés.  Si este aspecto se tomara como 
referencia en las aulas de clase, serviría para atender precisiones fonéticas del kriol hacia 
el inglés, lo que mejoraría el desempeño de los estudiantes en su competencia oral 
(lectura y conversación) si se pretende alcanzar un nivel óptimo de proficiencia en la 
lengua estándar.  
Carol O´Flynn de Chaves (1990) da a conocer en su documento algunos criterios 
fonológicos característicos del kriol de la isla puesto que la considera como una lengua 
aislante en donde la estructura interna de la palabra manifiesta ser menos compleja en la 
manera en que están compuestas por un sólo morfema, es decir de una sola sílaba.  La 
palabra se define según O´Flynn (1990, p.p.43) como “la unidad significativa, libre, que 
sirve de elemento fundamental en la construcción de la oración y para esto, el criterio 
sintáctico es el que tiene mayor relevancia en el análisis de las distintas clases de 
palabras”.  No obstante, el acento,  formará parte del análisis lingüístico de los textos 
orales que sean recopilados para esta investigación. 
A través del acento y la pausa se distinguen las palabras cuya pronunciación es 
semejante, determinado así una mejor comprensión en la comunicación del kriol.  
Conforme a ésta, se identifica el sector de la isla al cual pertenece la persona, teniendo en 
cuenta los tres grandes sectores tradicionales en las que se encuentra dividida la isla (la 
Loma, el Centro y  San Luis).  También, se pueden reconocer las variedades existentes 
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de los lectos del continuo que se hablan en el aula ˗bien sea de la Loma o de San Luis˗ 
siendo más predominante los estudiantes del sector de la Loma por su cercanía al plantel 
educativo Brooks Hill y Flowers Hill.  
 El acento de la población raizal residente en la Loma, tiende a tener rasgos más 
característicos del substrato, lo que hace que el kriol que se habla sea menos inteligible y 
más alejado del inglés.  Algunos de los casos en los que se  evidencian dichos rasgos en 
los discursos orales, sucede cuando se omiten las  consonantes “r”, “t” y la nasalización al 
finalizar las palabras, y serán explicados más adelante en el análisis de datos. 
Referente al campo sintáctico objeto también de este estudio, Holm (1989) 
comenta sobre una teoría universal que explica la similitud de rasgos sintácticos 
presentes en las lenguas criollas del Atlántico cuya base la comprenden las lenguas 
Europeas que conquistaron los territorios del Caribe (español, inglés, francés, portugués, 
holandés); dando a entender que las característica sintácticas comunes en dichas lenguas 
reflejan influencia tanto del substrato como del superestrato.  Los verbos auxiliares del 
inglés estándar que proporcionaron al etimo (raíz léxica o palabras de las que proceden 
otras14), de muchos marcadores pre-verbales  -antes del verbo- también se encuentran 
relacionados en su forma sintáctica.  De igual manera, existe una relación sistemática 
hacia los marcadores pre-verbales en muchas lenguas del substrato y no pueden ser 
únicamente explicadas con relación a las propiedades encontradas en los auxiliares de la 
lengua del superestrato. 
O´Flynn (2002 ) especifica cómo es el esquema de construcción del sintagma 
verbal en el kriol de San Andrés.  Un sintagma verbal puede estar compuesto por lo 
menos de un verbo o puede haber sintagma verbal complejo donde aparece precedido de 
verbos auxiliares de tiempo modalidad y aspecto.   
La categoría de tiempo no se encuentra tan claramente marcada en esta lengua 
como las que expresan aspecto y aún los auxiliares de tiempo, suelen ser realmente 
temporo-aspectuales.  Tal es el caso de ‘wen’ auxiliar de tiempo anterior (deíctico y 
relativo) y aspecto imperfectivo; ‘don’ auxiliar de aspecto acontecido, así como el ‘yustu’  
auxiliar de aspecto solitivo anterior.  En el caso de ‘gwain’ Resulta difícil clasificarlo dado 
que se pueden fusionar las nociones de tiempo, aspecto y modalidad con este marcador.   
Los auxiliares de aspecto permiten identificar diferentes matices en el desarrollo interno 
de la acción que expresa el verbo.  Muchos auxiliares de aspecto pueden combinarse 
entre sí o con otros tipos de auxiliares como por ejemplo del tiempo anterior ‘wen’ y 
aspecto durativo ‘de’ para que puedan funcionar con verbos dinámicos. 
Por otra parte, O’Flynn (1990) encontró en la lengua criolla Sanandresana unos 
auxiliares de tiempo y aspecto dentro de los cuales comprenden: el “aoristo” que es la 
forma básica del verbo, es decir verbo sin auxiliar.  Con los verbos dinámicos el auxiliar 
                                               




‘wen’ expresa un evento que ocurrió antes que otro pasara como punto de referencia en la 
mente del hablante en el momento de la enunciación.  El auxiliar durativo ‘de’ es utilizado 
para la predicción acerca de entidades involucradas en procesos, por lo que aparece en la 
mayoría de los casos con los verbos dinámicos - verbo de actividad, acción, evento, 
proceso-. La idea que expresa el acontecido ‘don’ es la de un proceso concluido o de un 
estado alcanzado -entrada de un cese de actividad-. 
Sobre el sistema pronominal -lo que llamamos pronombres -  son deícticos en el 
caso de las primeras y segundas personas, y sustitutos en las terceras personas.  En el 
criollo de la isla, no se distingue entre pronombres sujeto y objeto que es común en las 
lenguas criollas.  El pronombre de la segunda persona plural es de origen africano y se da 
con alternancias vocálicas entre algunas lenguas del Atlántico.  La tercera persona del 
singular ‘im’ es animado e inanimado y existe un singulativo personal ‘wan’ que indica 
uno.  
Por su parte, Bartens,(2003) destaca algunas de las clasificaciones de las palabras 
o frases   Entre las que se destacan por su uso recurrente se encuentra el plural nominal 
‘dem/dehn’ empleándose ésta como pronombre objeto, tercera persona plural, y cuyo 
equivalente en la lengua inglesa es ‘them, pero ’.  Sin embargo, ya que dentro de una 
frase u oración, to 
Algunas de las clasificaciones de palabras o frases previamente mencionadas 
también han sido objeto de análisis para Bartens, (2003).  Las expresiones en kriol 
empleadas con frecuencia para indicar tiempo, aspecto o modalidad, que se destacan en 
el trabajo de Bartens son de uso recurrente en las distintas esferas en que se mueve la 
lengua vernácula. Los ejemplos que cito a continuación son los que se analizarán con 
detenimiento en el Capítulo 4, análisis de los hallazgos: uso de ‘im, dem’ como 
pronombres sujeto y objeto; uso del ‘dem’ para pluralizar; el uso de marcadores pre-
verbales como ‘wen’/’weh’ para indicar pasado, ‘gwain’ para indicar futuro, ‘de’ para 
indicar progresivo, ‘da’ que se emplea como verbo copulativo.   
Lo anterior, podría ratificar que en las aulas de los colegios que se llaman 
“bilingües” en la isla de San Andrés como es el caso del Brooks Hill y Flowers Hill, 
además de que se manejan las lenguas kriol-español contrario a lo que dicen sus 
Proyectos Educativos Institucionales, existe un bilingüismo sustractivo, ya que el inglés y 
español están siendo enseñados a través de la lengua nativa a la cual no se le ha 








3.  EDUCACION “BILINGÜE” EN SAN ANDRES ISLA 
3.1 El sistema de educación en San Andrés 
3.2 Problema 
Dentro del marco del contexto histórico, étnico y pluricultural que caracteriza a 
nuestro archipiélago, en las escuelas de San Andrés existe una población estudiantil 
variada procedente de hogares de matrimonios mixtos, en donde se maneja un 
bilingüismo o un grado de bilingüismo entre español-kriol, monolingües en español y 
matrimonios entre raizales, cuya  primera lengua es el kriol.   Estos hechos, han marcado 
la presencia de dos o tres lenguas en las aulas de clase, en mayor proporción el español 
y kriol, siendo el inglés la lengua que menos se utiliza.   
En los sectores de San Andrés más tradicionales como se mencionó previamente 
(Loma, San Luis, Centro) existen diferencias  marcadas en cuanto al manejo del 
bilingüismo y las tres principales lenguas que se utilizan (kriol, español, inglés).   En la 
Loma y en San Luis, se presenta un bilingüismo dominante dado que la población raizal 
posee mayor dominio del kriol que el inglés, el cual es aprendido y reforzado en los 
servicios religiosos en las iglesias bautistas y adventistas a través del estudio bíblico; el 
español se determinaría como la lengua subordinada, ya que es la de menos dominio.  
Este hecho se pude constatar inclusive en las escuelas Brooks Hill y Flowers Hill, ya que 
algunos de los estudiantes se cohíben de participar en clase usando el español porque no 
han desarrollado con propiedad la competencia en esta lengua y son objeto de burla entre 
los compañeros de clase cuya L1 es español. 
Sin embargo, se podría además catalogar estos sectores como bilingües 
balanceados ya que hay población que estudia y trabaja en entornos estatales donde el 
español es mayormente empleado.  Por esta razón se ven obligados a emplear dicha 
lengua porque la educación, el trabajo y el comercio así lo exigen por ser territorio 
colombiano donde esta lengua prima sobre las demás, sin dejar de lado el kriol que en 
casos deben usarlo con otra persona que domina la lengua y el inglés cuando se 
comunican con extranjeros. 
En lo que respecta a North End, la zona del centro (ubicado al norte de la isla), 
también existe un bilingüismo dominante pero en sentido contrario de lo que sucede en  la 
Loma y en San Luis,  ya que los asentamientos de personas que llegaron de distintas 
partes de Colombia y del mundo desde la segunda mitad del siglo XX se establecieron en 
este sector.  Los hogares en su mayoría son los constituidos por matrimonios y uniones 
mixtas, por esta razón siempre predomina una lengua más sobre la otra refiriéndonos al 
bilingüismo español-kriol.  Igualmente, se podría decir que la población también maneja 
un bilingüismo balanceado desde los hogares, teniendo en cuenta el idioma que cada uno 
de los padres emplea con los miembros de su familia, en los negocios, comercio y 
escuela donde predomina mayormente el español.  El inglés se emplea sólo en momentos 




Por otro lado, cabe mencionar la existencia de un continuo,  en donde el hablante 
se mueve entre las diferentes variedades dialectales que van desde un basilecto o 
mesolecto ˗cuyos rasgos lingüísticos son más criollizados˗ y el acrolecto, la cual se 
aproxima al inglés, lengua lexificadora del criollo Sanandresano.  Debido a que la 
población raizal domina algunas competencias en inglés como la comprensión lectora y 
las habilidades receptivas, la mayoría de ellos imaginan que hablan esta lengua por la 
facilidad que poseen para moverse en el continuo, pues logran comprender a un hablante 
nativo de inglés, al igual que cuentan con la  habilidad para comunicarse con propiedad 
en dicha lengua (Sanmiguel 2006). 
El inglés - como lo expuse anteriormente - ha perdido el espacio que ocupaba 
hace varios siglos, pues el uso cotidiano del español en todas las esferas formales y no 
formales le ha restado importancia, razón por la cual poco se usa a pesar de que  el 
turismo es una de las principales fuentes económicas en el archipiélago, pues a esta isla 
llegan turistas de todo el mundo que poseen esta lengua como L1, L2 o lengua extranjera.  
Un factor determinante para que los estudiantes raizales prefieran emplear el kriol 
en clase de inglés, es debido a que es su lengua materna, pues se sienten más cómodos 
y familiarizados con ella.  Caso contrario sucede con la lengua inglesa dada la 
complejidad en sus estructuras y formas gramaticales, además de otros aspectos de tipo 
metodológico dentro de la enseñanza de esta lengua.  Aunque se cuenta con 
profesionales en el área, programas enfocados al mejoramiento de la calidad del 
aprendizaje del inglés en cuanto a la adquisición de textos de prestigiosas editoriales a 
nivel internacional ˗que no corresponden al contextos kriol˗ y la capacitación a docentes 
en estrategias de enseñanza de una segunda lengua, no se han obtenido los resultados 
esperados de los estudiantes, teniendo en cuenta los niveles de proficiencia que demanda 
esta lengua dentro de los estándares del MCER.   
Las pruebas de Estado y el documento de línea Base del Archipiélago 2012 
realizado en el marco de la construcción participativa de los lineamientos para una política 
de lenguas para el Archipiélago, liderado por la Universidad Nacional de Colombia, entre 
los grados 3º a 11º, en el cual fueron evaluados un total de 3.453 estudiantes, reflejan 
datos poco alentadores a nivel general, dado que los estudiantes de los colegios públicos 
de San Andrés se encuentran clasificados en el nivel A1.  Consideran que dicha lengua 
no se utiliza frecuentemente, en cambio el kriol permanece latente así sea para emplearla 
en la escuela en los ratos de dispersión y para mejorar la comprensión en las 
competencias lecto – escritoras (Moya 2010).  Esto, en parte explica la dificultad que 
existe para distinguir y darle un uso contextualizado a las lenguas que convergen en las 
aulas bilingües de los colegios públicos del de la isla, desde la primaria. 
Por consiguiente, este estudio tiene como propósito comprobar la incidencia del 
uso indiferenciado del kriol y el inglés en las habilidades de producción oral y de 
producción escrita de la lengua inglesa, teniendo como escenario el aula de clase 
bilingüe-trilingüe de los estudiantes de primaria, de la isla de San Andrés.  Lo anterior, con 
el ánimo de contribuir a una mayor concientización en el sistema de enseñanza bilingüe 
que se viene aplicando en estos momentos en el territorio insular. 
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3.3  Pregunta de Investigación 
La pregunta de Investigación surge de los estudios previos en tanto sugieren que 
en el aula de clase bilingüe o de la enseñanza del inglés de San Andrés isla, hay un uso 
indiferenciado del  inglés y el kriol. Esto, en alguna medida, puede estar afectando los 
niveles de competencia en el manejo de la lengua inglesa de los estudiantes.  Es 
importante realizar una observación sistémica con este trabajo para ahondar en este  
problema. 
Con base en los eventos destacados con antelación en los antecedentes, surge el 
siguiente interrogante: 
¿El uso indiferenciado del inglés y el kriol en el aula de clases bilingüe de la 
primaria, afecta en algún aspecto las habilidades de lectura, escritura y oralidad de la 
lengua inglesa de los estudiantes de la isla? 
3.4  Objetivos 
3.4.1 Objetivo General  
Verificar si en el aula de clases bilingüe de la primaria de San Andrés Isla se hace 
un uso diferenciado o no del kriol y el inglés, con el fin de analizar su incidencia en las 
habilidades de lectura, escritura y oralidad de la lengua inglesa. 
3.4.2  Objetivos Específicos 
 Evidenciar la presencia de algunos de los elementos fonológicos y sintácticos más 
característicos del kriol en el inglés. 
 Identificar las estrategias que usan las  y los profesores  de inglés para señalar las 
diferenciaciones de las dos lenguas a sus estudiantes. 
 Analizar muestras orales y escritas en inglés que son producidas por los estudiantes 
en el aula para valorar las implicaciones en el aprendizaje de dicho idioma. 
3.5.  Enfoque y Alcance 
Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-exploratorio.  
Describe el uso indistinto de las lenguas kriol e inglés en un aula de clase bilingüe, pues 
se verificó mediante técnicas de recolección de información si efectivamente el profesor(a) 
utilizaba estrategias para hacer la diferenciación o si contrario a esto era ajeno(a) a esta 
situación.  Fue exploratorio, en cuanto se propuso reflexionar sobre la incidencia del kriol 
en el aprendizaje del inglés cuando se hace un uso indiferenciado de las dos lenguas en 
el aula.  Se observaron momentos de uso entre profesor – estudiante, interacción entre 
los estudiantes y después se aplicó una encuesta a los profesores y las profesoras sobre 
las estrategias que emplean para separar ambas lenguas en las clases de inglés, al igual 
que entrevistas a los rectores de las instituciones educativas con el ánimo de verificar el 
nivel de conciencia que poseen sobre esta realidad.  Finalmente, los productos escritos 
realizados en clase servirán para contrastar la información obtenida de las encuestas, 
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grabaciones y filmaciones para así obtener un panorama de la situación de las dos 
lenguas (kriol e inglés) en el aula.  Toda información fue recolectada en un período de 2-3 
meses en la cual la observación directa mediante el método etnográfico fue clave y 
fundamental para esta investigación. 
3.6.  Población 
El trabajo se realizó en dos colegios bilingües de la isla: Brooks Hill, Flowers Hill.   
Se escogerán dos grupos de la primaria entre los grados 3°y 5°.  Actualmente los entes 
educativos objeto de estudio se encuentran ubicados en uno de los sectores tradicionales 
de la isla: Loma Brooks Hill, en donde utilizan las mismas instalaciones para atender a los 
estudiantes de ambas escuelas, esto por cuestiones de reparaciones de infraestructura 
del que será el nuevo colegio Flowers Hill.  Las razones por las cuales entré a investigar 
en estas instituciones son las siguientes:  
En los dos colegios se promueve la educación bilingüe en español-inglés dado que 
como  lo mencionan en sus investigaciones académicas Torres (2012), Moya (2010), la 
utilización del kriol en clase funciona únicamente como apoyo oral puesto que ayuda a 
internalizar conceptos  en los estudiantes que la poseen como L1.  Pese a que en las 
entidades educativas aún no es del todo oficial ni tampoco prohibido, este mecanismo que  
emplean los profesores en las aulas para apoyar el proceso de adquisición de 
competencias comunicativas en la lengua inglesa,  la alternancia de códigos inglés-kriol-
español es empleada para dicho propósito desde los primeros años de escolaridad.  A 
continuación presentaré una breve descripción de los planteles. 
Brooks Hill Bilingual School  
Torres (2012, p. 58)  resalta que es un colegio rural ubicado en la Loma Brooks Hill 
en el antiguo estadio de beisbol.  Es un colegio oficialmente bilingüe inglés – español y su 
modalidad, técnico con especialidad en administración empresarial y operación turística. 
El colegio fue fundado en el año 1998 y cuenta con dos sedes, la primera de ellas la 
principal en la Loma Brooks Hill donde se encuentra la básica primaria, la básica 
secundaria y la media vocacional.  El inglés como materia tienen una intensidad de cinco 
horas semanales empezando en preescolar y sus demás clases se dictan en un 50% 
inglés y el otro 50% en español. Así mismo, cuenta con 37 profesores de los cuales todos 
son bilingües.  Las dinámicas de las lenguas en las clases de ésta institución se dan hacia 
el trilingüísmo, primero, sus clase académicamente se dan en español y progresivamente 
se va aumentando el uso del inglés hasta hacer un equilibrio de unos de las dos lenguas a 
nivel académico, el kriol es la lengua auxiliar de los primeros grados, con el tiempo se 
vuelve lengua auxiliar del inglés el español y si hay problemas de apropiación de 
conocimientos se recurre al kriol. 
Flowers Hill Bilingual School 
El colegio Flowers Hill se encuentra también ubicado en el sector de la loma en el 
cual tiene como política conservación del kriol pero no lo tiene incluido en su currículo.  El 
85% de la población estudiantil son raizales y por tanto es la lengua cotidiana aun en las 
clases.  Este colegio es bilingüe estatal, pues se promueve el aprendizaje del inglés 
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estándar y a su vez la política de conservar y respetar el kriol.  Según palabras del 
Coordinador Académico de dicho Colegio (Julio 2009) el español y el kriol prevalecen 
sobre el inglés en las acciones prácticas educativas (Moya 2010). 
3.7.     Etnografía del aula como método de investigación 
En el ámbito de la educación, “La metodología de la investigación permite una reflexión 
teórica y metodológica sobre los fenómenos que se operan en el proceso educativo 
puesto que viabiliza la coparticipación de los sujetos interactuantes en los intercambios 
culturales desde el aula de clase, la escuela, la comunidad, la sociedad, así como también 
los procesos de comunicación que mediatizan y mimetizan las diversas manifestaciones 
de la cultura”. (Restrepo, Mesa Idárraga, 2000)15. 
También los autores de éste artículo consideran que el término cultura dentro de la 
educación debe estar estrechamente relacionado con los métodos de investigación en 
educación,  puesto que anuncia dichos procesos como portador de valores positivos en 
las instituciones educativas. Jean Claude Comberssie (1998) en Restrepo Mesa y 
Tabares Idárraga, 2000,  afirmaron que es necesario: 
"un enfoque intercultural en la investigación, pues esta se convierte en un estudio 
de las relaciones interculturales entre culturas de clase, género, grupos de edad, culturas 
familiares, culturas de barrio, culturas de pueblo que deben estudiarse en relación con la 
cultura escolar".  
Desde la perspectiva de la interculturalidad en la educación, este presente estudio 
tuvo un enfoque holístico de la cultura investigativa.  Para  tales efectos, se requirió utilizar 
algunos métodos cualitativos como lo es la etnografía con instrumentos como la 
observación sistémica y la entrevista semi-estructurada; con el ánimo de facilitar la 
elección de categorías de análisis, estados de arte, análisis de documentos y registros 
(Restrepo Mesa y Tabares Idárraga, 2000). 
La etnografía (literalmente "descripción de los pueblos") es probablemente el 
método más popular y utilizado en la investigación educativa para analizar la práctica 
docente, describirla (desde el punto de vista de las personas que participan en ella) y 
enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto.  
La investigación etnográfica es definida por Rodríguez Gómez et al. (1996) como el 
método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social 
concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una 
escuela.16 
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Para ello, es preciso llevar a cabo durante un periodo de tiempo determinado, una 
observación directa en el aula sobre el quehacer docente cotidiano que permita la 
recogida de minuciosos registros y la realización de entrevistas, revisión de materiales 
escritos por los estudiantes así como registros de audio y vídeo de las diferentes clases 
en inglés y de inglés. Tras esto, el resultado que se obtendrá plasma una gran “fotografía” 
del proceso estudiado que junto a referentes teóricos, ayudan a explicar los procesos de 
la práctica escolar estudiada.  17 
3.8. Técnicas de Investigación 
Las técnicas de investigación definidas para este estudio será la recolección de 
datos mediante un diario de campo, grabación audiovisual y planilla de observación.   
Para esto, se realizará una observación sistémica con el contacto directo a estudiar, 
determinando mediante una etnografía sobre acciones que se dan en un contexto trilingüe 
inglés-kriol-español.  
3.8.1.  La observación  
Implica la anotación y grabación sistemática de eventos, comportamientos y 
objetos que se encuentran en el escenario social que se escogen para el propósito de 
estudio.  A menudo la observación detalla registros que se denominan notas de campo, 
sin prejuicios, y son descripciones concretas de los que ha sido observado en su 
momento.  Para las investigaciones que se apoyan exclusivamente en la observación, el 
investigador no necesita hacer un esfuerzo especial para tener un rol particular en el 
entorno, sólo basta con ser aceptado como un observador discreto.  (Marshall and 
Rossman, 2006). 
3.8.2.  Observación de clases 
En la educación, las aulas de clase es un ejemplo, en el cual el investigador 
documenta y describe acciones e interacciones complejas que únicamente se pueden 
inferir directamente de la fuente.  La observación se puede categorizar desde la anotación 
superestructurada y detallada de la conducta a través de una lista de chequeo hacia una 
descripción más holística de eventos y comportamientos. (Marshall and Rossman, 2006). 
3.8.3.  Entrevista Semi-estructurada 
Este tipo de entrevistas cualitativas son más como un estilo de conversaciones 
que eventos formales con unas categorías de respuestas predeterminadas; en donde el 
investigador explora algunos temas generales que le ayudarán a revelar los puntos de 
                                               





vista del participante pero por otra parte respetará también la forma como el participante 
diseña y estructura sus respuestas.  Para este propósito, se emplearán este tipo de 
entrevistas a directivos y profesores. (Marshall and Rossman, 2006). 
3.8.4  Revisión documental  
En cuanto a la revisión de documentos producidos por los estudiantes en clase, las 
científicas Marshall and Rossman (2006) consideran que el conocimiento de la historia y 
el contexto que rodea el escenario a estudiar, en parte proviene de la revisión 
documental.  Los investigadores complementan entrevistas y observaciones con la 
recopilación y análisis de los documentos producidos en los eventos que suceden a diario.  
Como tal, la revisión de documentos es un método discreto pero de suma importancia 
para plasmar los valores y pensamientos de los participantes en el contexto.  El uso de 
documentos a menudo comprende un enfoque analítico especializado llamado análisis de 
contenido entre los que se encuentran la materia prima para análisis de contenido 
pudiendo ser cualquier forma de comunicación escrita u oral como novelas, textos, 
mensajes de correos, discursos. 
3.9.  Instrumentos de Recolección de información 
Con el propósito de registrar los avances de los estudiantes en su interacción con 
el  profesor en el aula, se establecieron los instrumentos de recolección de información 
que sirvieron como insumo para la medir la factibilidad del resultado del plan de acción. 
3.9.1.  Diario de Campo o Anecdotario 
Técnica muy importante que se emplea para aspectos positivos y negativos de 
mucha significancia dentro del aula. Permite emplear la redacción sistemática sobre 
acontecimientos relevantes sobre los estudiantes.  Es importante tener en cuenta las 
características de ésta técnica pues, además de permitir registrar hechos, realizar 
interpretaciones, también es permitido hacer sugerencias o recomendaciones, aspecto 
que me parece muy oportuno acorde con la situación que se presente.  En este tipo de 
investigaciones la minuciosidad es un factor indispensable por el tipo de investigación 
cualitativa, pero es de considerar también,  la parte cuantitativa en este estudio pues me 
permitió precisar mejor sobre la información recolectada, para darle mayor soporte a la 
investigación. 
3.9.10.  Guía Bilingüe de observación de clase 
Esta técnica permitió puntualizar aspectos relevantes en la observación que giran 
en torno al objeto de estudio.  Para el caso en particular este se empleó para describir 
actividades del profesor en cuanto  al reconocimiento en el uso de las lenguas en clase, la 
caracterización de los estudiantes con respecto a las lenguas que emplea, estrategias 
pedagógicas para separar las lenguas y la manera como inciden en el aprendizaje. 
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3.9.11. Formato de entrevista a docentes y Directivos 
Mediante este instrumento se recopiló a través de una entrevista semi- 
estructurada información sobre aspectos como el tipo de bilingüismo que predomina en el 
maestro y en los estudiantes, el uso y frecuencia de las lenguas que utiliza el en la clase, 
si realiza o no la diferenciación de las dos lenguas ˗kriol e inglés˗ y que materiales emplea 
para la enseñanza de la lengua estándar.  De igual manera, el formato para directivos dio 
una idea general sobre las instituciones y  el concepto que éstos tienen al respecto sobre 
educación bilingüe y el tipo de educación bilingüe se implementa en su plantel educativo. 
3.10. Registros audiovisuales 
Se registró información de distintos momentos de las clases en el cual los niños, 
profesores interactuaban con las diferentes lenguas. Los registros audiovisuales usados 
fueron videos y grabaciones de voces para poder realizar posteriormente el análisis de la 
información recolectada y así llegar a unas conclusiones más precisas.  Estos datos 
fueron contratados con el registro de información escrita recopilada de las observaciones 









4.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Este capítulo se dedica al análisis de datos recolectados durante el trabajo de 
campo de la investigación en las aulas bilingües de las instituciones educativas Brooks 
Hill Bilingual School y Flowers Hill Bilingual School. En primer lugar, se abordan 
algunos de los aspectos fonológicos y sintácticos presentes en muestras de habla 
registradas oralmente de profesoras y estudiantes durante clase, con el objeto de ilustrar 
la presencia del kriol en el inglés. Igualmente, se indaga sobre la implementación o no de 
estrategias entre las y  los profesores para señalar a sus estudiantes las diferencias 
existentes entre estas dos lenguas. Tales análisis y observaciones permitirán identificar 
algunos de los factores lingüísticos que puedan estar incidiendo en el desarrollo de 
habilidades de lectura, escritura y oralidad del inglés en las y los estudiantes.  
Las muestras de habla y otros datos fueron recolectados en audio, en video o en 
notas tomados de las clases observadas en inglés; de las entrevistas realizadas a las 
directoras del plantel, las/los profesoras/es de las asignaturas de matemáticas, inglés y 
ciencias de los grados de la básica primaria tercero y quinto; y de los cuadernos 
revisados de las y los estudiantes. 
4.1  Aspectos fonológicos y sintácticos   
El presente análisis se basa en los estudios realizados por las investigadoras 
Angela Bartens y Carol O’Flynn sobre las lenguas criollas de San Andrés y Providencia en 
relación con el español.   En el texto de Bartens (2003),  “A Contrastive Grammar Islander 
- Caribbean Standard English -Spanish”,  se realiza una descripción minuciosa de la 
estructura lingüística del kriol sanandresano o “islander” ˗ como se menciona en el texto ˗  
y su equivalente en inglés y español, luego de un trabajo de campo en las islas entre los 
años 2001 y 2002.  El segundo documento “Tiempo, Aspecto y Modalidad en el Criollo 
Sanandresano” realizado por O’Flynn (1990) y un grupo de estudiantes del postgrado de 
Etnolingüística en la Universidad de los Andes, está orientado hacia el conocimiento del 
kriol sanandresano; allí se abordan diversos análisis de tipo gramatical teniendo en 
cuenta la sintaxis de la oración, la morfología del verbo, categorías nominales, entre otros.  
Algunos aspectos de tipo fonético-fonológico a tener en cuenta además, fueron los 
estudios del criollo de las islas completados por Dittman (1992). En su obra “El Criollo 
Sanandresano Lengua y Cultura” se llevaron a cabo varios procesos de manera 
minuciosa como transcripción fonética, inventario de sonidos, búsqueda de variaciones 
libres, selección de alófonos de base, cuadros fonemáticos, análisis fonemático, etc. 
esenciales para la descripción de la fonología y estructura sintáctica del criollo 
sanandresano. 
4.1.1. Elementos fonológicos  
Las muestras que a continuación se presentan toman como punto de referencia 
para la transcripción el sistema fonético y grafemático del kriol ilustrado en el análisis de 
Bartens (p.p.19-19) bajo la aprobación del Comité Ortográfico de las islas de San Andrés 
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y Providencia.18  De igual manera se empleó el Alfabeto Fonético Internacional “IPA” 
versión 2015 para realizar algunas comparaciones entre el kriol y el “Standard English” 
(inglés estándar) o “Inglés Internacionalmente Aceptado” (IIA)19. 
Nasalización de sonidos 
Se encontraron dos formas de nasalización: 
a) Cuando la consonante nasal ‘n’ del kriol se produce al final de las palabras, ésta 
puede tener similitud con el sonido /ŋ/ del Inglés Internacionalmente Aceptado; 
pues al emitirse los fonemas /ɪŋ/  correspondientes al sufijo ‘ing’ del gerundio en 
inglés, resulta confuso para un hablante de kriol diferenciar ambos sonidos si no 
se le enseña la fonética de la lengua inglesa en contraste con la de kriol. Los 
ejemplos seleccionados puntualizan dicho caso: 
 
 
b) El sonido nasal ‘ng’ del kriol en momentos presente en la última sílaba de las 
palabras, se asemeja al sonido /ŋ/ del inglés estándar.  Aunque éstos son 
                                               
18 Cabe anotar que tanto el Comité Ortográfico de San Andrés y Providencia como los 
Nativos isleños en general, se negaron  a la propuesta de considerar la opción de los consultores 
de desarrollo lingüístico del  “Summer Institute of Linguistics” en adoptar la ortografía que en esos 
momentos se estaba empleando en Belice, ya que el sistema ortográfico del criollo de base lexical 
inglesa de ese país es muy similar a la del inglés estándar, siendo el criollo sanandresano más 
fonemático que la ortografía etimológica utilizada en Belice en esos momentos. “Nota traducida del 
inglés por la autora del documento”. 
19 “IIA” Inglés Internacionalmente Aceptado o en inglés “IAE” ˗Internationally Accepted 
English- es una abreviación empleada por el Autor Craig (2006, p.4) para denominar el inglés 
estándar internacionalmente aceptado y las diferencias existentes entre las lenguas vernáculas y 
sus variedades dialectales presentes en el Caribe Occidental, con su lengua lexificadora que para 
este caso es el Inglés. De aquí en adelante emplearé esta abreviación para dirigirme al “Inglés 
Estándar”. Ver Nota Pie de página número 3. 
Kriol Transcripción 
fonética kriol        
Inglés Transcripción 
fonética inglés IPA 
Español 
Múuvin [mu:vin] moving /múuvɪŋ/ moviéndose (en 
movimiento) 
Waakin [wa:kin] walking /ˈwɔː.kɪŋ/ caminando 
boúlin 
baal 
[bówlin ba:l] bowling ball /ˈbəʊ.lɪŋ ˌbɔːl/ bola de boliche 
Pléin [pléin] playing /pléying/ jugando 
obsorvin [obzórvin] observing /əbˈzɜrvɪŋ/ observando 
Taakin [ta:kin] talking /tɔ:kɪŋ/ hablando 
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aprobados en los sistemas fonéticos de ambas lenguas, dichas expresiones 
pueden ser confusas a los oídos de quien sólo maneje los códigos del inglés 
internacionalmente aceptado, ya que se usan de distintas maneras. Por un lado, 
cuando en el IIA se produce el sonido oclusivo-alveolar de la consonante /t/ al final 
de la primera palabra como en verbos compuestos por una preposición (phrasal 
verbs); en el kriol en cambio dicho sonido se omite, pues tanto el verbo como la 
preposición son fusionados en una sola, encontrándose el sonido nasal ‘ng’ en la 
última sílaba.  
sit down / 'sɪt . daʊn/  sidóng  siéntese 
c) Otro aspecto de nasalización hallado, fue en cuanto a la emisión del sonido velar-
nasal /ŋ/ al final de la palabra cuando se omite la combinación consonántica ˗nt del 
inglés internacionalmente Aceptaado. (Dittman, 1992,p.58)  Nótese en el ejemplo a 
continuación. 
…ai kian dekoriet mai crismos chrii aal ai wahŋ 
…I can decorate my christmas tree with all I want 
…Yo puedo decorar mi árbol de navidad con todo lo que quiero 
Al escuchar la expresión en kriol “waŋ” y compararla con la versión en IIA “want” 
nos damos cuenta de que la profesora aun cuando se esfuerza por mantener la 
lengua criolla en su punto más estandarizado hacia el inglés ˗presencia del 
acrolecto˗, salen a flote estos rasgos fonológicos característicos del kriol y que de 
alguna manera se  ignoran porque  no se explican las diferencias fonéticas 
existentes en ambas lenguas. 
De igual manera podemos encontrar en el siguiente ejemplo la omisión de la /d/ al 
final de la combinación ˗nd.  Aquí como lo explica Dittman op.cit., p.58, la /n/ por lo 
general solamente se mantiene como una nasalización de la vocal. 
…an ai tek a boulin baal an ¡fáya it! 
…and I take a bowling ball and ¡fire it! 
…y tomo una bola de boliche y la lanzo 
 
…di star, di son, an di planet an di yunivers 
…the star, the sun and the planet and the universe 




…yuu andastan di dífarens bitwiin potenshal an kinetik enerji? 
…Do you understand the difference between potential and kinetic energy? 
…¿entiendes la diferencia entre energía potencial y kinética? 
yu kyan rait ina inglish, if yo kyaan rait ih, tek ouh yo diksioneri 
you can right it in english, , if you can’t do it, take out your dictionary. 
Puedes escribirlo en inglés, si no puedes, saca tu diccionario. 
El último ejemplo nos muestra que ‘kyaan’ es la negación de kyan en kriol, lo que 
en IIA equivale al auxiliar modal ‘poder’ “can’t” y “can” respectivamente.  Aun cuando se 
realice la identificación de cada aspecto en kriol por la elevación del tono de la voz y la 
nasalización de la vocal ‘a’ en presencia de la consonante ‘n’ al final de la palabra, ésto 
puede causar confusión en el aprendizaje para quien no diferencie los dos códigos ˗kriol - 
inglés˗ puesto que si no se corrigen a tiempo en clase limita el desarrollo de las 
habilidades orales y  escritas del IIA. 
Inexistencia de fonemas interdentales /Ɵ/ y /ð/ 
Los sonidos fricativos interdentales del inglés /Ɵ/ y / ð / no existen en kriol. En su 
lugar se producen las consonantes oclusivas alveolares /d/ y /t/ similares a las de la 
lengua estándar al principio o al final de las palabras. Ibid., p.58. A continuación relaciono 
en el cuadro20 el contraste de sonidos empleados tanto por las profesoras como por los 
estudiantes, en el cual se presenta la diferencia fonética entre las dos lenguas. 








noting [nʌtɪŋ] nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ nada 
                                               
20 Aunque se empleó el Alfabeto Internacional fonético del inglés estándar para basar la 
transcripción fonética, se emplearon los diccionarios electrónicos de inglés “Collins dictionary” y 
“English Oxford Living Dictionary” para escuchar la pronunciación y así tener claras las distintas 







somting [somtɪŋ] something /ˈsʌmθ.ɪŋ/ algo 
dat [dat] that / ðæt/ aquello, ese 
ting [tɪŋ] thing /θɪŋ/ cosa 
teori [tɛorɪ] theory / 'θɪə.ri/ teoría 
di [dɪ] the Strong /ði:/    weak / ðə/ el, la, los, las 
áda [ada] other /ˈʌð.ɚ/ otro 
dan [dan] than strong /ðæn/  weak 
/ðən/ 
..que…(comparación) 
Para el caso del artículo ‘the’ /ði: / y / ðə/ en el IIA vemos que tiene una pronunciación 
fuerte y una débil dependiendo de la palabra que lo acompaña. Si la palabra inicia en 
vocal este será fuerte pero si inicia en consonante, el sonido será entonces débil.  Tal y 
como se pudo apreciar, dichas diferenciaciones no se dan en kriol, dada la inexistencia 
del fonema/ð/ en su lugar se emplea el fonema /d/ para ambas situaciones ˗vocal o 
consonante˗. 
Transformaciones de consonantes 
Las palabras que presento a continuación forman parte del grupo de consonantes que 
morfológicamente sufren una transformación del Inglés Internacionalmente Aceptado al 
kriol. ‘tt’ del inglés a [k'l] y ‘dd’ a [g'l]. (Dittman, 1992, p.58) 
Little /lɪt.ᵊl/   Líkl [lik'l]  pequeño(a) 
Handle /ˈhæn.dəl/  hángl [hang'l]  manejar  
En el caso de “hángl” aunque su equivalente en inglés finaliza en ‘d'l’, se da la 
transformación consonántica, dando a conocer la distancia existente entre la lengua criolla 
y su lengua lexificadora. 
Inversión de diptongos 
Tanto Bartens. op. cit., p.20, en Cassidy & Le Page (1980) como Dittman. op. cit., 
p. 59, hacen alusión a la existencia de diptongos que se encuentran en el Kriol, /ai/, /ie/, 
/ou/ y /uo/.  Por su parte, la primera, destaca el manejo ortográfico que posee el criollo 
sanandresano al presentarse de manera similar a la del Inglés Caribeño Jamaiquino. La 
segunda, precisa, que por lo general en el kriol dichas vocales son pronunciadas de 
manera invertida cuando ésta se encuentra relacionada con la misma palabra en el IIA. 
Las diferencias en  Los siguientes ejemplos probaron dichas afirmaciones: 






fonética inglés IPA 
Dekoriet [dekoriet] decorate /ˈdek.ə.reɪt/ 
Iŋvestigyet [iŋvestigɉet] investigate /ɪnˈves.tɪ.ɡeɪt/ 
Kriét [krɪet] create /kriˈeɪt/ 
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wain(gwain) [waɪn] going /goʊɪŋ/ 
Siem [sɪem] same /seɪm/ 
uovaa [uova:] over /ˈoʊ.vɚ/ 
Muó [muo] more /mɔ:r/ 
muóz [muoz] most /moʊst/ 
Pieh [pɪeh] pay /peɪ/ 
Piej [pɪedʒ] page /peɪdʒ/ 
 
Algunos ejemplos de las palabras en contexto: 
Ih muo háada   it’s more harder  es más dura(o) 
Légo bak uovaa  let’s go back over  volvamos atrás/retomemos 
Pliiz pieh atenshan  please, pay attention  presten atención, por favor 
En el fono /uo/ de la palabra ‘muo’  hay un ligero parecido  al fono /ɔ: / ‘more’ del 
inglés estándar, que al pronunciarse éste no se invierte exactamente al sonido /ou/ pero 
adopta uno similar a la vocal posterior media ‘o’. Pese a que los diptongos ‘ai’ y ‘oi’ en las 
palabras ‘wain’ [waɪn] y ‘going’ /goʊɪŋ/ son distintos dado que no se invierten las vocales; 
‘wain’ es la correspondencia de la versión criolla de ‘going’. Podemos decir entonces que 
de los cinco diptongos existentes en kriol, ‘uo’ y ‘ie’ presentan menos similitud entre 
ambas lenguas, pues para quien desconoce del tema no haría dicha relación. 
Otro aspecto importante mencionado también en la obra de Dittman con respecto 
a  los diptongos sucede cuando éstos se pronuncian sin la inversión, pues hay una 
tendencia a que dicha unión vocálica desaparezca quedando una sola vocal tensa y corta 
en idiolectos que se aproximan más hacia el mesolecto del continuo criollo. Íbid., p.60.  
Ejemplo: la profesora de sociales le pregunta a un estudiante de la clase sobre la teoría 
del Big Bang. 
Profesora: “wat di teori af di big bang se?” 
What does the theory of the big bang say? 
¿Qué dice la teoría del big bang? 
Estudiante: “seh da lai” 
It says, it’s a lie 
Dice que eso es mentira. 
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Notamos que el diptongo ‘eɪ’ que sucede en la palabra en inglés estándar “say” no 
permanece en kriol.  En su lugar queda la vocal ‘e’ transformando la palabra a ‘se’, que a 
oídos de una hablante de inglés aceptado internacionalmente es poco o nada inteligible. 
Acentuación al final de las palabras 
De acuerdo con Dittman. op. cit., p.p.63-64, la “puntuación oral” de las frasesen 
kriol sucede por el hecho de que existe una intensificación en la última sílaba. Los 
siguientes ejemplos puntualizan lo que sucede en el continuo criollo de la isla y su 
diferencia con el inglés.21 
a) En oraciones afirmativas, solicitudes, órdenes, se presenta una acentuación 




Lego bak uòvaà let’s go back over volvamos atrás/retomemos 
Afirmativa 
ai wii muùv in tuu difarent wièh I will moove in two different ways   
Me moverè en dos formas diferentes 
Interrogativa  
Wat tek pliès?  What takes place?  ¿Què sucede? 
b) En las preguntas totales (si/no) y frases interrogativas finales (ej. ¿no es 
cierto?) la última sílaba es acentuada presentando un tono alto.  Se marcará la 
sílaba en negrilla con el signo(´) 
Frase interrogativa 
Wen yo jos dekoriet a crismos chrii yu put lait on it, no chùu? 
When you have just decorated a christmas tree, you put light on it. don’t you? 
                                               
21 “la acentuación silábica más regular aparece al lado criollo del continuo.  Hacia el 
acrolecto se adoptan patrones de pronunciación, acentuación y entonación del estándar británico 
caribeño o norteamericano combinado con el intento de eliminar rasgos sintácticos estigmatizados 
del criollo”.  (Washabauh, 1974, en Dittman, 1992, p.p.62-63). 
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Cuando has acabado de decorar un árbol de navidad, colocas luces. ¿No es cierto? 
Elementos sintácticos 
Los rasgos característicos del kriol que se presentan en los ejemplos a 
continuación, dan cuenta de lo planteado por Holm (2003) en lo concerniente a la 
estructuración sintáctica de las lenguas criollas de base lexical inglesa del Atlántico.  Las 
similitudes encontradas en el kriol por la influencia de las lenguas del substrato y 
superestrato, puede en parte explicar la tendencia que tiene un hablante de esta lengua al 
pensar que habla el inglés internacionalmente aceptado IIA, puesto que el uso de algunos 
elementos sintácticos existentes en kriol son calcos lingüísticos de dicha lengua estándar.  
Marcadores pre-verbales 
Dado que no existen marcadores pre-verbales como los verbos auxiliares o 
inflexiones utilizados en el Inglés Internacionalmente Aceptado, para indicar la 
diferenciación de tiempo y aspecto en las lenguas criollas de base lexical inglesa dentro 
de las cuales se encuentra el kriol de San Andrés isla, el uso de estas partículas – que se 
emplean como marcadores ˗ son una tendencia estructural propia de las lenguas del 
substrato22 que explicarían las distancias presentes en ambas lenguas en las aulas de 
clase.   
a) Uso del verbo copulativo 
Bartens 2003 p.76, resalta en su investigación el uso del verbo copulativo en 
las tres lenguas inglés, español y kriol; siendo las dos últimas semejantes en cuanto a 
la utilización de dos verbos copulativos “ser” o “estar”, que para el caso del kriol son el 
da y el de empleados como cópulas ecuativa y  locativa23.  Los siguientes ejemplos 
muestran que, aunque fonética y morfológicamente no existe semejanza entre ambas 
lenguas ˗ kriol e IIA ˗ con estos marcadores de tiempo, ya que poco o nada son  
inteligibles el da y el de con las inflexiones is/are/am; tampoco lo son a nivel 
estructural en el momento de comunicarse con hablantes nativos o no nativos de la 
lengua inglesa, aun cuando ambas estructuras sintácticas posean los mismos 
elementos.  
                                               
Holm (2003, p. 174) en sus planteamientos argumenta que los verbos utilizados en el 
basilecto de las lenguas criollas del Atlántico, carecen de inflexiones y que en su lugar estas 
marcaciones de tiempo se expresan con partículas pre-verbales que indican el momento en que 
las acciones son realizadas o refiriéndose al aspecto en la recurrencia, duración y finalización de 
dichas acciones. 
Oflynn (1990), define que la cópula atributiva-ecuativa se utiliza para mostrar una inclusión 
dentro de una clase y ubicación de manera temporal y la cópula situativa se refiere a la ubicación 
espacio temporal y la existencia de algo. 
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El estudiante Erik de quinto grado, colegio Flowers Hill expresa su opinión a la 
profesora de ciencias, sobre la teoría del big bang. Notaremos allí el uso de la cópula 
da como una atributo. (Fragmento tomado de la transcripción del documento 1). 
Profesora: Erick, Erick, an… wat yu tink about it, di big bang teori? 
   
 Erick, Erick, and… what do you think about it, the big bang theory? 
  
 Erick, Erick, y… ¿qué piensas acerca de eso, de la teoría del Big Bang? 
 
Erik:  tiicha, seh  dat da lai.  Dat da wat ih seh 
 
Teacher, that is a lie. That is what it says 
   
  Profesora, eso es mentira. Eso es lo que dice 
 
 
En Clase de ciencias naturales del grado tercero colegio Brooks Hill. La profesora 
anima a un estudiante para que exponga su experimento ante la clase. Se evidencia el 
uso de la cópula de en la oración afirmativa, indicando ubicación temporal. (Fragmento 
tomado de la transcripción del archivo 3). 
 
Estudiante 1: …jos farget seh wi de in hier 
 
 …Just forget (that) we are in here 
   
 …Sólo olvida que estamos aquí. 
 
Niña del grado 3B responde ante la pregunta de la profesora de ciencias sobre la 
diferencia entre energía cinética y potencial. (Fragmento tomado de la transcripción del 
documento 3). 
 
Estudiante 2: … wan da wentaim yo de ina posishan… 
 
 …one is for when you are in position… 
 
 …uno es para cuando estás en posición… 
 
 
b) La Oración básica 
 
Entre los rasgos distintivos de las lenguas criollas del Caribe anglófono se 
encuentra también la ausencia de verbo no marcado24 que en el IIA se presenta 
                                               
24 Cuando los verbos dinámicos están en su forma básica o no marcada, se puede 
evidenciar un hecho real ocurrido antes de que se enuncie, como también un hecho real general, 
un presente habitual, que está vigente en el momento en que se utiliza. (Oflynn, 1990, p.122) 
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mediante el uso de un verbo auxiliar.  Las siguientes oraciones tomadas de las 
voces correspondientes a las clases anteriormente mencionadas, evidencian este 
hecho.  Bartens, op. cit., p.80 estableció además que los verbos dinámicos poseen 
una tendencia a referir el pasado cuando se encuentran en este estado.  
Contrariamente, existe la tendencia de que los verbos estativos no marcados 
expresan el tiempo presente.   
 
Muestras tomadas de la clase se ciencias de Brooks Hill y Flowers Hill, sobre la 
investigación de los  estudiantes acerca del Big Bang y los tipos de energía en su 
mismo orden.25 (Transcripción archivo 1 y 3) 
 
Wat yu investigiet?  Jiisos tek out di Big Bang?           Bikaaz ¡ih jomp! 
What did you investigate? Did Jesus invent the Big Bang?       Because ¡it jumps! 
¿Qué investigaron?  ¿Jesús inventó el Big Bang?           Porque  ¡salta! 
…Ai gih som af di words in spanish... 
…I gave some of the words in spanish… 
…Yo di algunas de las palabras en español… 
 
Debido a que la estructura del kriol es fluctuante tanto en los aspectos oral como 
escrito; se requiere generar conciencia a los estudiantes sobre el correcto dominio 
de la lengua inglesa que les permita tener la capacidad de identificar los elementos 
sintácticos inherentes a cada una de las lenguas, para utilizarlas apropiadamente, 
según sea el contexto. El ejemplo anterior nos muestra que evidentemente falta 
trabajar esos aspectos concernientes a la gramática del IIA en clase. 
 
c) Tiempo anterior / pasado 
El tiempo pasado en el kriol se determina por el marcador wehn. Según sea el 
verbo dinámico o estativo26 tiene una connotación diferente en el tiempo verbal.  
Cuando acompaña los verbos dinámicos indica tiempo anterior y cuando está 
seguido de un verbo estativo indica pasado. (Bartens, 2003, p.p. 81-82).  
Para ampliar estos conceptos de los tiempos anterior y pasado, Oflynn op. cit., 
p.125, explica que con los verbos dinámicos los hechos se remiten a las 
actividades realizadas más allá de un momento anterior a otro en referencia con el 
                                               
25 La lectura de los ejemplos se debe hacer de manera vertical. 
26 Los verbos dinámicos indican un tipo de actividad, acción, evento o proceso que 
involucre movimientos, comportamientos y cambios de posición. Los verbos estativos en cambio, 
denotan condiciones, estados pero no acciones. (Oflynn, p.p.96-97). 
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pasado, lo cual indica que de acuerdo con la gramática inglesa ésto haría 
referencia al tiempo pasado perfecto. Con los verbos estativos el marcador wehn 
expresa un pasado en el cual los eventos se presentaron en algún momento en el 
pasado común y corriente; es decir lo que llamaríamos pasado simple ˗poniéndolo 
en los términos de la gramática inglesa˗. 
Los siguientes ejemplos fueron tomados de la clase de ciencias de quinto del 
colegio Flowers Hill. En la primera oración, la profesora realizó una pregunta con 
respecto al Big Bang con el ánimo de incentivar la participación y de que los 
estudiantes refirieran lo que investigaron.  En el segundo, un estudiante da su 
concepto sobre la creación del universo.(Transcripción archivo 1) 
Ejemplo 1 
Profesora: …huu els wehn waahn tu seh somting about di teori.27 
  …Who else wanted to say something about the theory? 
  …¿quién más quería decir algo acerca de la teoría? 
Ejemplo 2 
Estudiante:  …so den, Ihn wen kriet di “nubes” an aal dat… 
  …so, then, He created the “heavens” and all that… 
  …así que, entonces, Él creó los “cielos” y todo eso… 
En los ejemplos presentados anteriormente, observamos el uso de la expresión “wehn 
waanh” que aunque estructuralmente existe un marcador enunciando el pasado, ésta se 
aleja de la estructura empleada en el Inglés Internacionalmente Aceptado. Cuando en la 
afirmación del tiempo pasado simple el verbo es regular, se le antepone el sufijo -ed o –d.  
En cambio, para el caso de los verbos irregulares, poseen su propia formación en este 
tiempo pues no siguen alguna regla y deben ser memorizados para su uso correcto28.   
Cabe anotar además que los ejemplos citados previamente exponen un tiempo 
pasado simple en kriol puesto que los verbos que acompañan al marcador wehn son 
estativos, no implican movimiento solamente una condición. 
                                               
27 Al hacer la pregunta la profesora no utiliza el tono alto, razón por la cual se deja el punto 
final indicando que no hubo más expresado por ella en el momento.  Contrario sucede en la lengua 
inglesa se debe hacer la puntuación correspondiente a la interrogación. 




Otro punto a considerar de suma importancia y que fue hallado en estas 
observaciones fue el uso de las partículas ‘wehn’ ‘de’, ya que expresa la ubicación 
espacio temporal y la existencia de algo en pasado. En el ejemplo que citaremos se 
presenta la situación para ambos casos, tanto para indicar  Si tomamos la siguiente 
muestra en kriol y las comparamos con el IIA podremos notar que existe una gran 
diferencia estructural entre las dos lenguas, además de las implicaciones en cuanto a la 
comprensión y transmisión de mensajes de una lengua a otra. 
Estudiante de quinto, del colegio Flowers Hill relata en sus palabras cómo sucedió el Big 
Bang. (Transcripción Archivo 1) 
…fors di Big Bang wehn de anda di shied; an di “planetas”dem, an wan pail a “volcanes” 
wehn de. 
first, the Big Bang was under the Shade; and there were planets, and a lot of  volcanoes. 
Primero, el Big Bang estaba bajo la oscuridad; y había planetas y muchos volcanes. 
En la primera parte de la oración lo que el ejemplo muestra en cuanto a la función 
de la partícula de, ubica la  situación en evento ocurrido en algún momento en el pasado, 
y en la segunda parte hace alusión a la existencia de elementos en el pasado simple o 
corriente.   Es indispensable entonces, reconocer aspectos diferenciales de la estructura 
del kriol que puedan incidir en el desarrollo de las habilidades lingüísticas del Inglés 
Internacionalmente Aceptado.  
d) Tiempo futuro  
En lo planteado por Bartens 2003 (p. 83) el futuro del kriol en su mayoría es muy 
similar al uso del futuro en inglés y en español.  Existen dos formas de presentarse este 
tiempo verbal en kriol.  El futuro general que se expresa con la partícula wi ˗will 
equivalente en inglés˗ y el futuro inmediato en el cual se emplea gwain ˗be + going to + 
infinitive en inglés, y en español ir a + infinitivo˗. A continuación se ilustrará  el uso de 
ambos marcadores en dos ejemplos diferentes.  Los datos pertenecen a las clases de 
ciencias de quinto del colegio Flowers Hill y Brooks Hill.  En el primer ejemplo del archivo 
1 la clase se relaciona con circuitos en serie y en el archivo 2, un estudiante da su opinión 
sobre la teoría del Big-Bang, el ñiño se destaca por su participación activa en clase.  
Ejemplo 1: 
Profesora: Ai wi muuv in tuu difarent wie, siris an paralel. 
       I will move in two different ways; series and paralel. 
      Me desplazaré en dos sentidos diferentes.  En serie y paralelo. 
Aquí el uso de wi ocupa la misma función que el auxiliar will en el IIA.  Sin embargo las 
diferencias existentes pueden ser más de tipo fonético que gramatical.  Los estudiantes 
por lo general tienden a usar la forma a la cual están acostumbrados en su primera lengua 
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y más si estas tienen relación y han convivido con esta situación indistintamente en el 
aula. 
Los ejemplos 2 y 3 hacen referencia al uso del tiempo futuro inmediato con gwain.  Cabe 
recordar que son estractos recopilados de las clases bilingües en los colegios 
mencionados previamente. 
Ejemplo 2: 
Fred:  An gad kom an dem gwain tek all di we guud, we guud an dem gwain ker 
dem an di wan we stie dem gwain sufrir… 
And God will come. And they are going to take with them all who are good and 
those who remain, they are going to suffer/perrish.29 
Y Dios vendrá. Se irán con ellos todos los que son buenos y quienes queden 
perecerán. 
Ejemplo 3: 
Profesora Ciencias: …yu gwain rait ih ina inglish bikaaz yu da ailandaz 
  …You are going to write it in english, because you are a native 
  …Vas a escribir lo en inglés porque tú eres nativa. 
e) Aspecto progresivo 
Existen algunas partículas pre-verbales en el Kriol sanandresano que según Bartens 
(2003) se emplean para realizar distinciones en cuanto a las marcaciones de aspecto que están 
más estrechamente entrelazados con otras categorías verbales en inglés y español.  De acuerdo 
con lo anterior, el aspecto progresivo del inglés y el español correspondiente a ser/estar + gerundio 
-en inglés to be+ ing-  se utiliza en Kriol con la partícula de antes del verbo.  El siguiente ejemplo lo 
ilustra claramente: 
El estudiante Robert de 5to de Primaria del colegio Flowers Hill,  responde a la pregunta 
que realiza la profesora de inglés con relación a lo que están observando en una imagen del texto 
de inglés en el cual desarrollan las actividades en clase. 
 
Profesora: And what are you observing? (la profesora usó inglés en este caso) 
                                               
29 Nótese sin embargo, de que el uso del gwain que se emplea comúnmente en kriol para 
indicar acciones inmediatas, puede ser también interpretado al inglés como un futuro general, dado 
que se está hablando sobre un relato bíblico, es decir narra sobre algo que ya está predecido. 
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Y ¿qué observas? 
Robert:  Ih de taak about di laas vakeishan dat dey jav. 
   It is talking about the last vacation they had 
Están hablando de las últimas vacaciones que tuvieron 
Aunque la profesora diferencia el inglés del kriol, pues en su clase se limita al uso de esta 
última, el estudiante en cambio no distingue los rasgos que diferencian amabas lenguas según el 
tiempo y aspecto verbal.  El uso del de como marcador del progresivo es uno de los más 
recurrentes al momento de pretender hablar el IIA, cuando una persona que utiliza habitualmente 
el criollo no se encuentra lo suficientemente entrenado para comunicarse con hablantes nativos de 
la lengua inglesa de manera fluida. 
f) Oración Interrogativa. 
Se evidencia el uso de la oración interrogativa en kriol de acuerdo con los 
mismos parámetros que establece la lingüista Angela Bartens 2003, en tanto que las 
oraciones interrogativas o preguntas que suceden esta lengua llevan el mismo orden 
que en el IIA en donde se emplea primeramente los pronombres interrogativos 
(wh˗questions30) + verbo auxiliar do +sujeto+ verbo principal, como se ilustra a 
continuación en negrilla: 
Extractos tomados de las clases de ciencias, tercero.  Sobre energía potencial 
(Transcripción archivo 3) 
Profesora:  Fred, wat yu seh? 
  Fred, what do you say? Fred, y tú que dices? 
Profesora:  yu andastan di difarens bitwiin potenshal an kinetik enerji? 
Do you understand the difference bitwiin potenshal and kinetik? 
¿Entiendes la diferencia entre potencial y cinética? 
                                               
30 “wh questions”  término en inglés para referirse a las palabras interrogativas, o preguntas 
que requieren información.  Usualmente estas palabras empiezan por wh, pero “how” es también 
parte de este grupo de palabras. Ellas son: “what, when, where, who, whom, which, whose, 
why, y how” (qué, cuándo, dónde, quien, de quien, a quien, por qué, cómo). Concepto traducido 





Como pudimos observar en estas interrogaciones, en el kriol no se emplean 
verbos auxiliares para la pregunta cómo se realiza en el Inglés Internacionalmente 
Aceptado. Sin embargo, existen marcadores propios de las lenguas criollas que 
particularmente indican tiempo, modo y aspecto, que diferencian sistemáticamente la 
lengua estándar de la lengua vernácula, pues las lenguas vernáculas aún conservan 
partículas provenientes del substrato que interfieren en el aprendizaje del inglés al ignorar 
el hecho de diferenciar las lenguas. 
g) La Negación 
Otro aspecto importante dentro de este análisis se da con la negación, pues 
aunque dentro del kriol hay varias maneras de expresar una oración negativa, el uso de 
las partículas no, non como un negador preverbal son las más comunes.  El ejemplo del 
diálogo anterior muestra como esto ocurre cuando el niño dice en kriol a su profesora de 
ciencias: 
Fred:  Gad no ekzist 
God doesn’t exist.  
Dios no existe  
Observamos la similitud de la negación entre inglés y español.  Sucede lo contrario 
entre IIA y el kriol, puesto que es mucho más estructurado y requiere ser mecanizado 
para emplearlo apropiadamente.  Estas formas de los verbos que causan confusión y 
dificultad para utilizarse, deben ser desarrolladas estratégicamente para que los 
estudiantes mejoren su desempeño en todos los niveles estructurales del inglés. 
Los siguientes ejemplos surgieron de la observación de clase de ciencias, en el cual los 
estudiantes de tercero hacen comentarios después de terminar sus actividades de la 
clase. 
Seño, mi no nuo.   Teacher, I don’t Know 
Da no mi gat da word de  I haven’t written that word there 
Nonbadi no de hier yo se noting No one is hearing what you are saying  
 O’Flynn (1990, p. 65) explica que la partícula negativa no, por tener mucha 
libertad de movimiento puede figurar en diferentes posiciones en una oración y al mismo 
tiempo combinarse con diferentes elementos. En el caso de la tercera oración el 
pronombre indefinido nonbadi también puede acompañar esa negación, de igual manera 
sigue teniendo el mismo grado negativo.  Como podemos observar las estructuras del 
inglés en contraste con el kriol son difíciles  para ser manejadas, cada uno posee su 
orden gramatical y sus propias reglas las cuales deben ser enseñadas y tratadas de 
manera separada para evitar conflictos en el aprendizaje del inglés. 
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h) Verbos en serie 
Los verbos en serie están compuestos por la unión de dos verbos teniendo sólo un 
sujeto expresado que se unen para formar un predicado compuesto sin elementos de 
conexión tales como preposiciones o conjunciones. (Bartens, 2003, p.102)31.  
El siguiente ejemplo muestra como se estructura en una oración en kriol. En la 
frase, la profesora de ciencias del Brooks Hill explica sobre la fuerza y la energía al lanzar 
un objeto. (Fragmento tomado del archivo 3). 
Profesora:  an mait bii Ih go go damij sompaat a yo badi 
  And might be it is going to damage some part of your body 
  Y pueda ser que eso vaya a lastimar una parte de tu cuerpo 
El uso de los verbos seriales go-go ejemplifican la forma del futuro próximo en 
inglés  going to ˗ ir a en español ˗ pudiendo también emplear el gwain o wi para este 
caso.  Aunque sintácticamente estas formas del futuro tienen la misma connotación en 
una oración por ser auxiliares del verbo, se debe tener en cuenta que fonológica y 
morfológicamente estos marcadores pueden presentarse variaciones de acuerdo con el 
hablante. Esto dado a que “las palabras en kriol son morfemas libres, es decir carecen de 
una estructuración interna analizable”32.  Ante esta situación, se debería considerar el 
estudio profundo de ambas lenguas ˗kriol e Inglés Internacionalmente Aceptado ˗ con el 
propósito de poder de alguna manera establecer diferencias para para obtener 
competitividad en lo que el sistema educativo exige.  
Aspectos Morfosintácticos 
Pese a que en los objetivos no está contemplado analizar aspectos morfológicos, cito este 
aparte para referir los aspectos a tener en cuenta a continuación relevantes para el 
análisis. 
Pronombre sujeto - Objeto 
El uso del pronombre sujeto dem/dehn en kriol se emplea en inglés de la misma 
manera que con el they, ˗ en español a ellos/ellas ˗.  Cabe resaltar que el dem/dehn del 
kriol es tomado del pronombre objeto them/dehn en inglés, pero empleado como el plural 
                                               
31 Washabaugh (1981) en Bartens (2003, p. 102) analizó que los verbos seriales ‘go’, ‘kom’ 
y ‘gaan’ gramaticalmente se tornan primero en conector y luego en un marcador de infinitivo.  Texto 
traducido del inglés por la autora del documento. 
32 Carol Oflynn “Criterios morfológicos” véase en lenguas Aborígenes de Colombia Tiempo, 
Aspecto y Modalidad en el Criollo Sanandresano, Universidad de los Andes. (1990, p.50) 
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del pronombre sujeto they.  Esto podría causar confusión en los hablantes nativos de la 
isla, debido a la similitud fonética y al poco conocimiento y/o estudio gramatical del inglés.  
A continuación se apreciará un ejemplo que ilustre este caso: 
Ejemplo: Naisha, una estudiante del grado tercero del colegio Brooks Hill se acercó a mí 
para mostrarme sus apuntes y conversar conmigo, luego de que finalizara la clase de 
ciencias. (Transcripción archivo 3) 
Naisha: Tichaa, dehn de qualifai ih.  Wen dehn don qualifa ih, a bring ih? 
Teacher, they are grading it. Can I bring it as soon as they have finished with it? 
Profesora, lo están calificando, ¿puedo traerlo tan pronto como lo terminen? 
Como observamos los ejemplos del kriol y su correspondencia en inglés notamos 
claramente la relación.  Los usos del pronombre dehn en la tercera persona pueden 
atribuirse tanto al masculino como al femenino.33  En este caso, el pronombre dehn -
variante del dem˗ indica la forma del plural femenino dado que quien califica es una mujer 
y es empleado como pronombre el sujeto en inglés ‘they’. 
Uso de la preposición ‘fi’ 
Entre las funciones que cumple la preposición fi ˗en inglés for, of, to y en español 
para, por, de, a˗ es la genitiva, es decir que está relacionado a la posesión o pertenencia. 
(Bartens, 2003, p.104).  En el siguiente ejemplo,  la profesora hace un comentario a una 
estudiante que comprende kriol; solicita que escriban la actividad del tablero a los 
cuadernos en inglés pero ella no es capaz de hacerlo sino en español.  En este orden de 
ideas surgieron los siguientes comentarios: 
Fragmento tomado de la clase de ciencias colegio Flowers Hill grado quinto (transcripción 
grabación archivo 1) 
Profesora: …Wai unu tek op fi dem langwij an lef fi unu langwij… 
…Why do you want to speak their language and leave yours aside… 
…por qué quieres hablar su lengua y dejar la tuya a un lado… 
Se debe tener en cuenta en el ejemplo anterior que, aunque la partícula fi indica 
posesión en inglés esta función se emplea mediante el adjetivo posesivo their.  Es decir  
                                               
33 Angela Bartens “Pronouns” véase en A Conrastive Grammar Islander-caribbean 




que desde la perspectiva del kriol, resulta complejo identificar el manejo de la preposición 
fi en una frase en inglés, ya que gramaticalmente se deberían conocer las funciones que 
cumple esta preposición en ambas lenguas, para evitar confusiones en los estudiantes al 
momento de aprender  las estructuras sintácticas de la lengua inglesa. 
4.2. Kriol e inglés: estrategias pedagógicas de diferenciación 
Los datos que presento a continuación para el siguiente análisis de las estrategias 
que emplearon las profesoras para separar ambas lenguas ˗kriol e inglés˗ fueron basadas 
en las entrevistas y observaciones de clase de las asignaturas ciencias, matemáticas e 
inglés de los grados 3 y 5 de primaria. 
Con referencia a las clases de inglés, las profesoras en los ejercicios de lectura y 
comprensión de lectura corrigen y aclaran a los niños y niñas cuando hablan o pronuncian 
frases en kriol. También, les explican que es la lengua materna y los momentos en los 
cuales deben usarla. Verifican los cuadernos para corregir errores de escritura en inglés 
después de copiar del tablero y al finalizar las actividades en clase. Aunque ambas 
profesoras utilizan materiales de apoyo escritos en inglés como poemas, cuentos, 
canciones, rondas y adivinanzas, una de ellas comentó en la entrevista el uso de poemas 
o adivinanzas en kriol como parte de la estrategia para separar amabas lenguas en clase.   
Analizando otros aspectos como la utilización de varias lenguas en la clase bien 
sea para llamar la atención o para explicar un tema determinado, se pudo notar una 
variación constante entre el kriol y el inglés.  Considerando el hecho de que las clases 
debían ser en el Inglés Internacionalmente Aceptado, se evidenció la condición que tenían 
las maestras para moverse entre las variedades del continuo criollo que apuntaban más 
hacia un acrolecto.  
Esto hecho contradice en parte lo que argumentaron las profesoras en las 
entrevistas en cuanto al direccionamiento de las clases únicamente en inglés, puesto que 
también recurrían al español para llamar la atención o para explicarle a los estudiantes 
˗cuya primera lengua era el español˗ cuando no comprendían algo al respecto en inglés. 
Una de las profesoras contó además que empleaba inglés y español en sus clases, 
porque los niños comprendían mejor desde su lengua materna o primera lengua.  
Aquellos cuya L1 era kriol aprendían más inglés porque los materiales y recursos estaban 
elaborados en esa lengua aun cuando se desempeñaban mejor en kriol por ser su lengua 
de casa y la que más utilizan en el entorno. 
Igualmente, las profesoras de ciencias y en menor proporción las de matemáticas 
también hacen dichas diferenciaciones de manera generalizada.  Indican a los estudiantes 
que deben alcanzar unas competencias en inglés y por ende, lo que copian del tablero a 
los cuadernos debe ser revisado para corregir los errores de escritura. Explican a los 
estudiantes sobre el valor que tiene el kriol en la cultura permitiéndoles expresar sus 
opiniones en dicha lengua; sin embargo el enfoque de las competencias es el de poder 
desarrollar actividades de lectura y escritura en inglés y por esta razón corrigen 
pronunciación al momento de realizar algunas de estas actividades en el cual desarrollan 
habilidades de la lengua, como  es el caso de la expresión oral específicamente con el 
vocabulario clave que deben aprender en clase.   
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Podemos decir entonces que la anterior situación no es garantía de que exista un 
aprendizaje completo de la lengua inglesa teniendo alrededor una lengua criolla  que se 
aproxima a la estándar y más aún si éstas no se enseñan por separado o se buscan 
estrategias claras y precisas para potencializar las habilidades orales y escritas de los 
estudiantes en el Inglés Internacionalmente Aceptado. 
4.3  El aprendizaje del inglés en presencia del kriol 
Craig, (2006, p. 6) plantea cuatro características en cuanto al conocimiento y 
desconocimiento del léxico proveniente de la lengua lexificadora o  L2, las cuales suceden 
unas en mayor proporción que otras en las aulas donde existe una lengua vernácula 
como L1.  Todas en conjunto se relacionan con las situaciones que se pudo observar en 
el trabajo de campo.  Teniendo como referencia que los niños y niñas cuya L1 es Kriol, y 
en la medida en que se desarrollaban las clases las profesoras permitieron que se 
expresaran libremente con el propósito básicamente de opinaran y participan activamente 
de las clases sin importar si la lengua en la cual se dirigían era kriol, inglés, español, para 
corroborar este hecho cito a continuación las palabras de un estudiante: 
Ina di baibl seh yo no fi biliiv ina non badi… 
The bible says you should not believe in anyone… 
 La biblia dice que no debes creer en nadie… 
Las diferencias que ocurren en este ejemplo entre el kriol y el inglés nos permiten 
considerar la opción de desarrollar una estrategia para poder resolver el dilema sintáctico 
en cuanto a las estructuras complejas que el niño desconoce porque no son usuales en 
su entorno o de alguna manera fueron enseñadas pero no aprehendidas.  Para esta 
situación se requeriría desarrollar actividades donde los niños deban usar patrones de 
negación, identificación de tipos de palabras como preposiciones, pronombres en inglés, 
inflexiones en cuanto a tiempos verbales. 
Los casos que se presentan con mayor frecuencia son los referidos a las 
características de la lengua estándar que se deben seguir con el ánimo de perfeccionar 
esa lengua, en situaciones de presión que no es habitual para los niños.  Patrones que se 
deben adquirir por ejemplo en la forma de hablar, pronunciar y elementos que se 
introducen del inglés al kriol como el uso de auxiliares que se distinguen solo en el 
acrolecto.  El siguiente ejemplo podemos identificar este rasgo.  
Profe: riid di forst kwestian, Charles 
 Read the fist question, Charles Lee la primera pregunta, Charles 
Charles lee: wat did yu duu? 
 What did you do? 
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 ¿Qué hiciste? 
Otro niño responde:  I travel 
  I traveled 
  Viajé 
Notamos que en esta lección de inglés la profesora intenta ponerlos en contextos y 
que adquieran el uso correcto en inglés del tiempo pasado.  Hace énfasis en la 
pronunciación y que la ed del pasado regular debe ser diferenciado de su forma infinitiva 
o presente.  Desde el punto de vista del profesor intenta mostrarle el patrón a seguir en 
inglés estándar pero en cambio no se ve la estrategia diferenciar las dos lenguas en tanto 
no se evidencia alguna estrategia ante esta situación, solo deben repetir lo que la 
profesora solicite en la lengua estándar. 
En cuanto al aspecto de las características de la lengua estándar que aún no han 
adquirido pues la escuela provee este conocimiento en este caso, podemos citar ejemplo 
de fotografías en las cuales se evidencia como los niños copian los patrones estructurales 
y lexicales que no saben emplear porque su entorno no se los exige o porque 






Ilustración 1. Cuaderno de ciencias, tercero grado 
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Notamos que es una clase en la cual se maneja vocabulario científico para 
describir situaciones en inglés que un niño cuya L1 es kriol no maneja los características 
estructurales, ni lexicales que aquí se aprecian sino porque se los enseñan.  Sin embargo 
es capaz de producir la idea de lo que copia en kriol, porque comprende el mensaje en 
inglés, además la profesora explica en su L1 para que el estudiante comprenda 
claramente el mensaje.   
Sin embargo, en la siguiente imagen veremos como a través de características 
que el niño conoce por referencia del maestro ya que se adquieren en la medida en que 
avanzan en el aprendizaje, los niños de alguna manera asimilan la información bien sea 
porque copian del tablero, por las estrategias que el profesor utiliza para mejorar el nivel 
de escritura de los niños o simplemente los profesores les traducen del inglés al kriol o del 
inglés al español. Ya que lo fundamental en el proceso podría ser que el niño aprenda 







Ilustración 2. Cuaderno matemáticas, tercero grado. 
Las estructuras de este ejercicio aunque son más sencillas, deben ser enseñadas 
y diferencias entre ambas lenguas kriol e inglés. Ya que el niño copia como lo ve del 
tablero  lo interpreta y es capaz de desarrollarlos porque la profesora traduce del inglés su 
L1 español o kriol. El ejemplo a continuación da muestra de que esta estrategia usada por 
los profesores no garantiza un aprendizaje que corresponda a desarrollar en su mayoría 
las habilidades de la lengua. 
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Profesora apuntando a algunos niños:  
yu gwain rait ina inglish…  
You are going to write it in english… 
Ustedes van a escribirlo en inglés. 
Rachel: seño, mi no nuo 
Teacher, I don´t know 
Profesora, yo no sé 
Profesora: No. Afta yu kian rait ina inglish, if yo kyaan raiti, tekou yo diksioneri. 
No, I know you can write it in english, if you can´t do it, take out you dictionary 
No,  tú sí eres capaz de escribirlo en inglés, si no puedes hacerlo saca tu 
diccionario. 
Una vez más, encontramos que algunos niños no son capaces de escribir en 
inglés aun cuando hayan pasado muchas veces copiando del tablero actividades y temas 
en la lengua, porque no tienen la capacidad de producir oraciones bien estructuradas sino 
solamente en la asignatura de inglés.  La profesora le exigía a los estudiantes que 
copiaran las respuestas a unas preguntas en inglés pero la niña al no ser capaz de 
hacerlo le dijo a la profesora que lo haría en español, pues es la lengua en la cual reciben 
más instrucción dado que los tenía que preparar muy bien para las pruebas saber pro que 
se avecinaban. 
Por consiguiente, lo que el investigador Craig nos presenta en sus modelos de 
hablantes en donde la lengua vernácula está presente y esto de alguna manera interfiere 
en el aprendizaje de una lengua estándar, no precisamente por falta de capacidad de los 
estudiantes sino por estrategias eficientes y eficaces que permitan crear una 
concientización en los estudiantes para que desarrollen sus competencias y habilidades 
lingüísticas en las lenguas que exige el currículo de la institución, son aspectos que deben 
llevar a pensar en adoptar nuevas tendencias educativas de modelos similares donde 
existen  variedades de una lengua estándar como lo es el caso de Jamaica. 
4.4 Discusión 
Considerando los análisis anteriores, podemos observar que la problemática 
existente en las aulas de clase de la isla de San Andrés, en relación con el aprendizaje 
del inglés se caracteriza porque en los colegios que se autodefinen como bilingües, se 
manejan diferentes variedades del inglés evidenciando la presencia del continuo 
lingüístico en la comunidad educativa. Según los hallazgos presentados, los profesores se 
esfuerzan por hablar en un acrolecto pues sus mensajes son casi transparentes con el 
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inglés; en cambio, entre los niños existen variaciones intermedias producto de los 
diferentes grados de mezclas de ambos extremos ˗basilecto y acrolecto˗ que Bickerton 
(1973) denominó como mesolecto.   
Otro de los factores dentro de esta problemática es el tema de la adquisición de 
textos de editoriales prestigiosas para la enseñanza del inglés. Dado que los estudiantes 
deben mostrar su competencia en el idioma inglés al finalizar la educación media y que 
las pruebas de estado en el área de lenguas están diseñadas para personas monolingües 
˗en español˗ en contextos donde el inglés se enseña como lengua extranjera, estas 
medidas parecen ser poco eficientes e inadecuadas, ya que estos materiales no tienen en 
cuenta la  presencia de la lengua vernácula kriol, que requiere estrategias especiales para 
que las y los niños alcancen un nivel de competencia suficiente para desarrollar sus 
habilidades orales y escritas en la lengua estándar. 
Los PEI o Proyectos Educativos Institucionales de los colegios  bilingües Brooks Hill y 
Flowers Hill, contemplan el direccionamiento de algunas asignaturas en inglés y otras en 
español.  En uno de ellos las asignaturas de ciencias, matemáticas y religión en la 
primaria el porcentaje de clases en inglés debería ser del 100% y en la secundaria el 50% 
en inglés y el 50% en español. El otro, tiene estipulado en su PEI el 100% de las 
asignaturas en inglés en la primaria en ciencias, matemáticas y religión y en la secundaria 
un 50% en inglés en las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas y el otro 50 % 
en español en las áreas de matemáticas, ciencias y religión. Conforme a políticas y a los 
hallazgos presentados anteriormente surge el siguiente interrogante: 
¿A cuál modelo de educación bilingüe deberíamos apuntar? 
La lengua criolla de la isla de San Andrés, al igual que la del resto de territorios 
que fueron influenciados por las colonias británicas en la época de la colonización como lo 
son Jamaica y Belice, posee los mismos sistemas fonológicos y sintácticos característicos 
de las lenguas criollas de base lexical inglesa. Estudios realizados en Jamaica por Denis 
Craig (2003) y Velma Pollard (2003) donde al igual que en el archipiélago hay presencia 
de una lengua vernácula que coexiste con su lengua lexificadora, plantean una posible 
solución a la disyuntiva existente entre el kriol y el inglés y la manera cómo estas pueden 
abordarse desde las aulas de clase.  En vez continuar con los procesos tradicionales o de 
enseñanza de lenguas a poblaciones monolingües para las cuales se aplican las 
estrategias actualmente vigentes, las implicaciones presentes en este caso nos llevan a 
pensar en un replanteamiento del sistema de educación bilingüe en presencia de una 
lengua criolla.  Por lo tanto, entre las sugerencias importantes para tratar las 
diferenciaciones de las dos lenguas realizadas por  Pollard (2003), se propone:  
 Explicar diferenciaciones entre significado y función. Dado que este punto por lo 
general coincide que estructuralmente las oraciones elaboradas en inglés por los 
hablantes de kriol son correctas, pero contienen una utilización de léxico 
inapropiado.  El hecho de que el inglés nutrió al kriol con parte de su léxico, no es 
garantía de que estas palabras hayan sido empleadas semánticamente de la 
misma manera en la lengua criolla, ya que, una palabra puede tener significados 
diferentes en ambas lenguas y se usan con propósitos distintos.  Es por eso que, 
cuando un estudiante hablante de kriol realiza un ejercicio de lectura de un texto 
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en el IIA (Inglés Internacionalmente Aceptado) posiblemente tendrá una 
comprensión e interpretación errónea por las distintas connotaciones que los 
léxicos poseen en las dos lenguas. Ejemplos comunes podrían ser: funny [usado 
exclusivamente para indicar algo o alguien extraño o raro], tea/drink tea [desayuno 
o desayunar], soon [para indicar temprano], note [que indica calificación].    
 Considerando que algunas palabras suenan diferente en la lengua estándar de 
cómo son conocidas en kriol, el maestro debe tener la capacidad de prever estas 
dificultades que se encuentran en la interpretación de significados, por lo que, se 
recomienda estudiar los sistemas de sonidos en ambas lenguas, para poder luego 
identificar las palabras que tienen sonidos con significados engañosos.   
 Para aquellos casos en donde existe problema de concordancia gramatical, se 
sugiere que antes de asignar actividades de escritura, se deben realizar ejercicios 
orales como base para futuros documentos escritos, atendiendo las características 
específicas de lo estudiado sintácticamente.  
 Enfoques multidisciplinarios para enseñar algunas estructuras, como por ejemplo 
usar el mismo tiempo verbal que se enseña en inglés, en las asignaturas que para 
el caso de las escuelas sería ciencias y matemáticas en un período determinado 
con esto el estudiante ha reforzado las estructuras suficientemente.  
 El uso de canciones, juegos y rimas para reforzar estructuras gramaticales son 
una manera divertida de utilizar dichas estructuras que se están aprendiendo. Son 
muy aplicables en la primaria. 
 Por último, cabe considerar que en las anteriores sugerencias presentadas por 
Pollard, que las clases deben enfocarse a mostrar en todo momento  la 
diferenciación que existe entre ambas lenguas, de acuerdo con las categorías 




5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.   Evaluación a los objetivos propuestos 
De acuerdo con lo indicado en los objetivos propuestos, se puede decir que se 
realizaron los análisis de algunos elementos  fonológicos y sintácticos característicos del 
kriol en el inglés y que efectivamente fueron hallados y descrito conforme las teorías de 
las investigadoras propuestas.  
Entre los estudiantes y maestros varían algunos sonidos fonemáticos distintivos 
del kriol como: la inversión de vocales, formas de nasalización del kriol con el gerundio en 
inglés, el contraste de sonidos interdentales /ð/ en ambas lenguas, la omisión del 
sonido/θ/ en el kriol, el uso de marcadores pre-verbales para indicar tiempo presente, 
pasado y futuro en los aspectos progresivo, durativo, la forma no marcada del verbo, la 
oración negativa e interrogativa y uso de la preposición fi. Lo anterior confirma el mito 
señalado por San Miguel (2006) sobre “la proximidad lexical y sintáctica que presenta la 
lengua criolla con su lengua lexificadora, lo cual genera impresiones en el hablante de que 
es inglés”, desconociendo tanto los estudiantes como maestros que existen esas 
variedades intermedias que cada hablante produce para en este caso aproximarse al 
inglés estándar por la formalización que tiene en la educación de las islas. 
Estrategias como la corrección en la pronunciación al momento de que un 
estudiante ˗cuya L1 es kriol˗ realiza una lectura sencilla ˗ de palabras y oraciones˗ y la 
revisión de cuadernos son las únicas estrategias que están al alcance del profesor o 
profesora para realizar dicha diferenciación.  En las entrevistas hechas a los profesores 
manifestaron que además les explicaban a los estudiantes el significado del a lengua 
materna y  en qué momento emplearlas, que aunque no es permitido en la formalidad de 
la educación, el kriol se utiliza para aclarar dudas a los estudiantes que no comprenden 
español, pero que el enfoque de las instituciones es inglés.  Por lo tanto esto no se pudo 
comprobar directamente en las clases observadas, evidenciándose únicamente los 
aspectos previamente mencionados. 
Se pudo comprobar la incidencia del uso indistinto de ambas lenguas en un menor 
grado de ocurrencia puesto que sólo en momentos las profesoras corregían 
pronunciación, por ejemplo en clase de inglés fue más recurrente que la profesora lo 
hiciera dado que deben aprender a pronunciar correctamente las palabras pues los 
objetivos de la asignatura así lo estipulan, en cambio, en las clases de ciencias y 
matemáticas poco se hizo, dado que, para las profesoras era más importante que los 
niños participaran activamente en la clase y aprendieran los contenidos de la asignatura y 
no la lengua en su perfección, esto se pudo evidenciar cuando en una clase ciencias la 
profesora expreso en kriol a un estudiante que presentara su exposición en cualquier 
lengua.  Contrariamente se observó más constancia y preocupación por la revisión de 
cuadernos para verificar los errores de escritura en inglés y también porque los niños 
debían en algún momento leer palabras o frases escritas en esta lengua, hacían dicha 





5.2. Conclusiones sobre el estudio 
Podemos decir entonces que las situaciones aquí planteadas, no son garantía de 
que exista un aprendizaje real de la lengua inglesa o si existe no se da en mayor 
proporción teniendo alrededor una lengua criolla  que se aproxima a la estándar y más 
aún si éstas no se enseñan por separado o se buscan estrategias claras y precisas para 
potencializar las habilidades orales y escritas de los estudiantes en el Inglés 
Internacionalmente Aceptado. Aún persiste una carencia en el manejo competente de las 
habilidades como la expresión oral, lectura y comprensión de lectura y escritura en inglés, 
teniendo en cuenta que en este último sólo traspasan del tablero al cuaderno, o se aplican 
ejercicios elementales para aprender vocabulario en inglés en vez de que  estas sean 
transversales a las asignaturas en las cuales interviene la lengua inglesa. 
Los rasgos distintivos presentes en las aulas de clase en donde existen lenguas 
criollas, nos permiten reafirmar que de acuerdo a lo planteado en el marco teórico de esta 
investigación, existen múltiples formas de bilingüismo como: bilingüismo activo en tanto 
los estudiantes y profesores usan dos o más lenguas en su orden kriol, español e inglés.  
Bilingües pasivos ya que los estudiantes cuya L1 es español son capaces de comprender 
y hasta familiarizarse con el kriol dado que los niños, niñas y profesores lo hablan con 
más frecuencia, pero en cambio el inglés se emplea para decir palabras o frases en 
lapsos de la clase. Bilingüe sucesivo porque los niños y los maestros aprendieron primero 
kriol y luego aprendieron inglés, aunque en menor proporción para los niños.  De acuerdo 
con el énfasis de los proyectos educativos institucionales este es el tipo de bilingüismo 
que se promueve.  Por parte de los profesores manejan un bilingüismo balanceado ya que 
utilizan el continuo según el contexto que va desde el mesolecto hacia el acrolecto por lo 
que se exige en las clases debe presentarse una lengua estándar.  Por último y la más 
reiterativa es el bilingüe dominante, como se ha podido observar a lo largo del documento, 
tanto los profesores como los estudiantes mantienen firmemente sus raíces y cultura por 
lo que en todo momento de la clase esta lengua vernácula sale a flote. 
Por lo tanto, esto podría llevarnos a re-pensar y a re-aprender desde todas las 
instancias de la comunidad educativa a nivel local y departamental, como: profesores, 
directores, Secretaría de Educación Departamental, Ministerio de Educación Nacional en 
cuanto a la necesidad urgida de adoptar medidas eficientes que contribuyan a fomentar el 
desarrollo de planes y estrategias para aplicarlas en escenarios donde se den situaciones 
de contacto lingüístico en el cual una lengua vernácula está presente.  Se requiere crear 
conciencia sobre las características particulares que presentan nuestra aulas con 
respecto a la presencia de la lengua criolla, deben tenerse en cuenta al momento de 
elaborar programas donde todas estén bajo la misma igualdad, de esa manera podremos 
iniciar la era de educación intercultural bilingüe propiamente, que vaya acorde con la 
estandarización de la lengua minorizada. 
5.3. Sugerencias para próximas investigaciones 
Los siguientes aspectos se podrán tener en cuenta para futuras investigaciones: 
Craig, (2006) en sus investigaciones planteó la necesidad de enseñar sólo algunos 
componentes del inglés estándar que están ausentes en la lengua criolla.  Esto indica que 
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sólo una parte de la totalidad de las características de la lengua inglesa deben ser 
enseñadas por la proximidad que se posee en esta lengua con respecto del kriol, pues 
aspectos como los lexicales pueden estar inmersos dentro de los que el hablante ya 
conoce. 
Es importante además de crear una conciencia lingüística en los hablantes de kriol en 
este caso en los estudiantes, pues cuando se reconocen propiamente los derechos de los 
estudiantes en cuanto a las caracterización de su lengua y su uso es aceptado 
formalmente, es ahí cuando estarán motivados por aprender dos sistemas lingüísticos que 
tienen similitudes pero que además poseen diferencias y que a su vez éstas puedan  ser 
aprendidas a lo largo de la etapa escolar, en donde se estudie cada una por separado con 
miras a lograr los niveles esperados en la lengua estándar. (Craig, 2006, p.39) 
Los autores Craig y Pollard a lo largo de sus diferentes estudios han planteado diversas 
estrategias para ser desarrolladas en escenarios bilingües donde existen variedades 
lingüísticas de la lengua lexificadora como es el caso de Jamaica y que también pueden 
ser tomados como ejemplo para  las islas.  En mi caso en particular y teniendo en cuenta 
mi experiencia como profesora de inglés en distintas instituciones de San Andrés puedo 
recomendar la implementación de las estrategias que presenta Pollard en su documento, 
ya que precisan las situaciones que a diario enfrentó en las aulas y que de alguna manera 
solucionarían el hecho de diferenciar las dos lenguas para que exista un desarrollo de las 
habilidades de la lengua en inglés y poder alcanzar los niveles requeridos por el gobierno, 
teniendo en cuenta la globalización y la internacionalización para el cual se está 
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Flowers Hill – Tercero. Realizando actividades en clase de inglés 
 












Actividad de Inglés Grado tercero- Flowers Hill 
 





Actividad de lectura de la asignatura de inglés Grado 5to Brooks Hill 
 





Horario en inglés  grado tercero Brooks Hill 
 
 
Explicación en inglés, clase de Ciencias Naturales grado tercero Brooks Hill 
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